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 رسالة ا١تاجستَت اليت أعد الطالب : على بعد االطبلع
 غفراف أكرب:   االسم
 ََُِٕٔٗٗ:  رقم اٞتامعي
 ٔتعهد إنساف قرآين أتشيو ة كعبلقتها بقدرة حفظ القرآفكفاءة اللغة العربي:  العنواف
 
 َُِِ يوليو ٕماالنج، 
 ا١تشرؼ األكؿ،
 
 الدكتور منَت األبدين، ا١تاجستَت
 َََََََُُُِِِِِّْٕٗ رقم التوظيف:
 ا١تشرؼ الثاين،
 
 الدكتور سيف ا١تصطفى، ا١تاجستَت
 ََََََُُِِِّْٕٕٔٓٗ رقم التوظيف:
 
 االعتماد
 م تعليم اللغة العربيةرئيس قس
 
 ، ا١تاجستَتكلداان كرغادينااتالدكتور 




 جلنة ادلناقشة رقرا
كفاءة اللغة العربية كعبلقتها بقدرة حفظ القرآف ٔتعهد إنساف "إف رسالة ا١تاجستَت بعنواف 
 اليت أعٌدىا الطالب :، "قرآين أتشيو
 : غفراف أكَت  اإلسم
 ََُِٕٔٗٗ:  اٞتامعي رقم
قد اخترب الطالب كدافع عن ىذه الرسالة أماـ ٣تلس ا١تناقشة كيقر قبو٢تا شرطا للحصوؿ على درجة 
 ـ.َُِِأغسطس  ٗا١تاجستَت يف قسم تعليم اللغة العربية، كذلك يف يـو اإلثنُت، بتاريخ 
 كيتكوف ٣تلس ا١تناقشة من السادات :
ُ 
 ا١تاجستَت ،الك كرًن أمر هللاالدكتور عبد ا١ت
 رئيسا كمناقشا
 
 ََََََُُُُِِْٖٕٖٓٗٔٗ رقم التوظيف:
ِ 
 ةا١تاجستَت  ة معصمة،الدكتور 
  ةأساسي ةمناقش
 ََََََُِِِّّْْْٕٔٗ رقم التوظيف:
ّ 
 ا١تاجستَت ،الدكتور منَت األبدين
 مشرفا كمناقشا
  
 َََََََُُُِِِِِّْٕٗ رقم التوظيف:
ْ 
 ا١تاجستَت ،فىالدكتور سيف ا١تصط
 مشرفا كمناقشا
 
 ََََََُُِِِّْٕٕٔٓٗ رقم التوظيف:
 
 ،االعتماد
 عميد كلية الدراسات العليا
 
 
 ، ا١تاجستَتكاحد مرينالدكتور األستاذ 




 ر أصالة البحثإقرا
  ، كبياانيت كاآليت :أان ا١توقع أدانه
 غفراف أكرب:   االسم 
 ََُِٕٔٗٗ:  امعيرقم اٞت
 ٔتعهد إنساف قرآين  كفاءة اللغة العربية كعبلقتها بقدرة حفظ القرآف:  العنواف
 أتشيو   
  ى تعليم َتأعددتو لتوفَت شرط للحصوؿ على درجة ا١تاجست مأقر أبف ىذا البحث الذ 
مية ماالنج، حضرتو اللغة العربية كلية الدراسات العليا ّتامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية اٟتكو 
ككتبتو بنفسي كما زكرتو من إبداع غَتم أك أتليف اآلخر. كاذا ادعى أحد استقباال أنو من أتليفو 
كتبُت أنو فعبل ليس من ْتثي فأان أٖتمل ا١تسؤكلية على ذلك، كلن تكوف ا١تسؤكلية على ا١تشرؼ أك 
 مية اٟتكومسة ماالنج.على كلية الدراسات العليا ّتامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبل
  . أحد على ذلك رار بناء على رغبىت ا٠تاصة كال جيربينقىذا، كحررت ىذا اإل 















 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
َٰٓأَيَُّها اْ إِذَا قِيَل لَُكۡن تََفسَُّحىاْ فِي  ٱلَِّذييَ  يَ  ِلِس َءاَهٌُىَٰٓ ُ يَۡفَسحِ  ٱۡفَسُحىاْ فَ  ٱۡلَوَج   َوإِذَا  ٱّللَّ
َلُكۡنۖۡ
ُ يَۡزفَعِ  ٱًُشُزواْ فَ  ٱًُشُزواْ قِيَل   وَ  ٱۡلِعۡلنَ أُوتُىاْ  ٱلَِّذييَ َءاَهٌُىاْ ِهٌُكۡن وَ  ٱلَِّذييَ  ٱّللَّ
ت ٖۚ ُ َدَرَج   ٱّللَّ
 (١١ اجملادلة)ٞ  بَِوا تَۡعَولُىَى َخبِيز
 صدق هللا العظيم
 قال عمر ابن اخلطاب هنع هللا يضر:














 من علمٍت النجاح كالصربإىل 
 إىل من افتقده مواجهة الصعاب كمل ٘تهلو الدنيا ألرتوم من حناحة
 أيب...
 كإىل علمتٍت كعانت الصعاب ألصل إىل ما أان فيو
 كعندما تكسوين ا٢تمـو أسبح يف ْتر حناهنا لتخفف من آالمي
 أمي...
  طري  اٟتبلؿ كيساندكين كيتنازلوف عن حقوقهمكإىل من كانو يضيئوين إىل
 إلرضائي كالعيش يف ىناء
 إخواين وأخوايت الكرمية...
 أرسلتم ٛتاستكم ىل كمنحتم يل أيد ا١تساعدة
 جزاكم هللا خَت اٞتزاء كأدعو ريب أف جيمعنا يف جنتو
 آمُت اي ٣تيب السائلُت









 كفاءة اللغة العربية وعالقتها بقدرة حفظ القرآن مبعهد إنسان قرآينم.   0202، غفران أكرب
رسالة ا١تاجستَت يف قسم تعليم اللغة العربية كلية دراسات العليا جامعة موالان مالك . أتشيه
الدكتور  (ِ، الدكتور منَت األبدين، ا١تاجستَت (ُ : إبراىيم اإلسبلمية اٟتكومية ماالنج. ا١تشرؼ
 .سيف ا١تصطفى، ا١تاجستَت
 .حفظ القرآف، اللغة العربية ،كفاءةالكليمات اإلشارية: 
ىناؾ مزااي ٥تتلفة عند تعلم اللغة العربية. فهو ال يزيد من مهارات اللغة األجنبية فحسب، بل 
 عدةغة الرٝتية يف تصبح الل  :. ىنا التفاصيلحوؿ تعلم القرآفديكنو أيضا زايدة مكافأة كفهم األشياء 
هتدئة ، تسهيل التعلم من ا١تصادر الناطقة ابللغة العربية، تعمي  فهم اإلسبلـ، تسهيل تعلم القرآف، بلد
 .فتح ا١تزيد من الفرص، ك زايدة ا١تعرفة عا١تيا، القلب كالعقل
 كيهدؼ ىذا البحث ١تعرفة مدل كفاءة مهارة االستماع للتبلميذ  ى معهد إنساف قرآين أتشيو.
ك١تعرفة مدل كفاءة مهارة الكبلـ للتبلميذ  ى معهد إنساف قرآين أتشيو. ك١تعرفة مدل كفاءة مهارة القراءة 
للتبلميذ  ى معهد إنساف قرآين أتشيو. ك١تعرفة مدل كفاءة مهارة الكتابة للتبلميذ  ى معهد إنساف قرآين 
 ف  ى معهد إنساف قرآين.أتشيو. ك١تعرفة عبلقة كفاءة اللغة العربية على قدرة حفظ القرآ
ا١تنهج ا١تستخدـ فهو ا١تنهج  كأما ،الباحث يف ىذا البحث ىو ا١تدخل الكمي يستخدـ
كأبسلوب االختبار،  يف ٖتليل البياانت (Mean)توس  ا١تقاعدة ال ثحاستعمل البمث ي .اإلرتباطي
 ةاإلستبان يف ٖتليل البياانت اٟتساب قيمة ا١تعدؿ
 اللغوية ٔتعهد إنساف قرآين أتشيو اتا١تهار  ةكفاء  كاف مدل (ُ):  كنتائج البحث دؿ على أف
 كفاءة اللغة العربية يف مهارةات األربعة : كاف مدل  ا١تهار تشَت إىل درجة اٞتيد عموما، كابلتفصيل يف 
 على دؿكبلـ يال مهارةكفاءة "جيد". كمدل   علىدؿ ي (Mean)على نتيجة ا١تتوس  إنطبلقا  االستماع
دؿ ي الكتابةكفاءة مهارة على"جيد جدا". كمدل  دؿ ي القراءةكفاءة مهارة ك. مث مدل  "جيد" كذال
ٔتعهد إنساف قرآين  حفظ القرآف ( أما عبلقة كفاءة اللغة العربية على قدرةِ"جيد جدا" كذالك. ) على
آف حفظ القر  بقدرةتتعل  عبلقة ىامة كفاءة اللغة العربية أم أف   قوي جداعلى مستول تشَت  أتشيو





Ghufran Akbar, 2021. Arabic Competence and Its Relationship to the ability of 
memorizing Quran at Insan Qurani Aceh Islamic Boarding School. Masters 
Thesis. Master of Arabic Education Postgraduate program of Islamic State 
University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor : 1) Dr. Syaiful 
Mustofa, M.Pd; 2) Dr. Munirul Abidin, MA. 
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There are many advantages to mastering the Arabic language. Not only does it 
improve your foreign language skills, but it can also increase your appreciation and 
understanding about Quran learning. Among them: Arabic has become the official 
language in some countries, facilitates learning of the Qur'an, deepens understanding 
of Islam, facilitates learning from Arabic sources, calms the heart and mind, increases 
knowledge globally, and opens more opportunities in various fields. 
This study aims to: Knowing the extent of mastery of Arabic listening skills for 
students of Insan Qurani Aceh Islamic Boarding School. Knowing the extent of 
mastery of Arabic speaking skills for students of Insan Qurani Aceh Islamic Boarding 
School. Knowing the extent of mastery of Arabic reading skills for Insan Qurani Aceh 
Islamic Boarding School students. Knowing the extent of mastery of Arabic writing 
skills for Insan Qurani Aceh Islamic Boarding School School students. Knowing the 
relationship of mastery of Arabic to the ability to memorize the Quran at Insan Qurani 
Aceh Islamic boarding school. 
This study uses a quantitative approach, with the type of correlation study. Data 
was collected by using the method of Test and Questionnaire. Meanwhile, data 
analysis used Mean for test data and Descriptive Analysis Statistics for questionnaires. 
The results of this study indicate that : (1) Mastery of the language skills for 
Insan Qurani Aceh Islamic boarding school students is good in general, and in detail 
with the four skills : Mastery of the Arabic language in the listening skill based on the 
mean score indicates "good". Mastery of the speaking skill indicates "good" as well. 
Then Mastery of the reading skill indicates "Very Good". And Mastery of the writing 
skill indicates "very good" as well. (2) While the mastery of Arabic on the ability to 
memorize the Quran at Insan Qurani Aceh Islamic boarding schools has a "strong" 
relationship, based on the results of data analysis by Pruduct Moment. So, Ho is 







Ghufran Akbar, 2021. Kompetensi Bahasa Arab dan Hubungannya terhadap 
kemampuan hafalan Quran di Pesantren Dayah Insan Qurani Aceh. Tesis. 
Program Magister Pendidikan Bahasa Arab Pascasarjana Universitas Islam 
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: 1) Dr. Syaiful 
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Terdapat berbagai keuntungan dalam penguasaan bahasa Arab. Tidak hanya 
meningkatkan kemampuan bahasa asing, tetapi juga dapat meningkatkan penghargaan 
dan pemahaman seputar pembelajaran Quran. Diantaranya : Bahasa Arab menjadi 
bahasa resmi di beberapa negara, memudahkan pembelajaran Al-Qur'an, 
memperdalam pemahaman Islam, memudahkan pembelajaran dari sumber berbahasa 
Arab, menenangkan hati dan pikiran, meningkatkan pengetahuan secara global, dan 
membuka lebih banyak peluang di berbagai hal. 
Penelitian ini bertujuan untuk : Mengetahui sejauh mana penguasaan 
keterampilan mendengar bahasa arab bagi siswa Pesantren Insan Qurani Aceh. 
Mengetahui sejauh mana penguasaan keterampilan berbicara bahasa arab bagi siswa 
Pesantren Insan Qurani Aceh. Mengetahui sejauh mana penguasaan keterampilan 
membaca bahasa arab bagi siswa Pesantren Insan Qurani Aceh. Mengetahui sejauh 
mana penguasaan keterampilan menulis bahasa arab bagi siswa Pesantren Insan 
Qurani Aceh. Mengetahui hubungan penguasaan bahasa arab terhadap kemampuan 
hafalan Quran di Pesanren Insan Qurani Aceh. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan jenis study korelasi. 
Pengumpulan data dilakukan dengan metode Tes dan Angket. Sedangkan analisis data 
menggunakan Mean untuk data tes dan Descriptive Analysis Statistic untuk angket. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Penguasaan keterampilan 
berbahasa bagi siswa Pesantren Insan Qurani Aceh menunjukkan derajat baik secara 
umum, dan lebih rinci dalam keempat keterampilan : kemampuan bahasa Arab dalam 
keterampilan mendengar berdasarkan nilai rata-rata menunjukkan "baik". kemampuan 
bahasa Arab dalam keterampilan berbicara menunjukkan "baik" juga. Kemudian 
kemampuan bahasa Arab dalam keterampilan membaca menunjukkan “Sangat Baik”. 
Dan kemampuan bahasa Arab dalam keterampilan menulis menunjukkan "sangat 
baik" juga. (2) Sedangkan hubungan peguasaan keterampilan bahasa arab terhadap 
kemampuan hafalan Quran di Pesantren Insan Qurani Aceh memiliki keterkaitan yang 






اٟتمد ﵁ الذم أنزؿ القرأف عربيا ىدل للناس كبينات من ا٢تدل كالفرقاف، 
 كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ هللا كعلى آلو كأصحابو أٚتعُت. 
عاىل عزكجل كقدرتو ٖتت كقد مت الباحث من كتابة ىذه الرسالة إبذف هللا ت 
إنسان قرآين  مبعهد القرآن حفظ قدرةب اللغة العربية وعالقتهاءة فاكا١توضوع "
". كيقدـ ىذه الرسالة إىل قسم تعليم اللغة العربية إ٘تاما لبعض الشركط كالواجبات أتشيه
كلية ل قسم تعليم اللغة العربيةيف  (M.Pd) ا١تاجستَت ا١تقررة للحصوؿ على شهادة
 .إبراىيم اإلسبلمية اٟتكومية ماالنجامعة موالان مالك ّت الدراسات العليا
 ابلشكر العمي  :كيف ىذه الفرصة السعيدة يقدـ الباحث  
بوصفو مدير جامعة موالان مالك  ،ا١تاجستَت دمحم زين الدينفضيلة الدكتور  .ُ
 .ىيم اإلسبلمية اٟتكومية ٔتاالنجإبرا
جامعة ليا الدراسات العبوصفو عميد كلية  ،ا١تاجستَت كاحد مورينفضيلة الدكتور  .ِ
 .يم اإلسبلمية اٟتكومية ٔتاالنجموالان مالك إبراى
قسم تعليم اللغة العربية جامعة  بوصفو رئيس ،ا١تاجستَت شهداء الدكتور فضيلة .ّ
 .اىيم اإلسبلمية اٟتكومية ٔتاالنجموالان مالك إبر 
الذين  ا١تاجستَت سيف ا١تصطفىالدكتور ك  ا١تاجستَت الدكتور منَت األبدينٝتاحة  .ْ
ذال أكقاهتما كأفكارمها يف إشراؼ الباحث على إعداد ىذه الرسالة إشرافا ب قد
 جيدا، عسى أف يباركهما هللا كجيزيهما خَتاٞتزاء.
يقدـ الشكر ٞتميع ا١تعلمُت ا١تكرمُت الذين قد علمواه أنواع العلـو ا١تفيدة ك  .ٓ
 كأرشادكه إرشادا صحيحا، ككذالك يقدـ الباحث الشكر ١توظفي ا١تكتبة الذين




كا١تعلمُت كالطلبة فيو إنساف قرآين كالينسى الباحث أف يقدـ الشكر ١تدير معهد  .ٔ
 الذين قد ساعدكا يف ٚتع البياانت ٢تذه الرسالة.
ف حات إلكماؿ ىذه الرسالة كأافًت كأخَتا يرجو الباحث من القارئُت النقد كاإل 
صراط الهللا أف يهدينا إىل  فعة كمفيدة لنا كٞتميع القراء. كندعوتكوف ىذه الرسالة ان















 أ ............................................................... صفحة ا١توضوع
 ب .............................................................. صفحة الغبلؼ
 ج ............................................................... موافقة ا١تشرؼ
 د.............................................................. قرار ٞتنة ا١تناقشة
 ق ................................................................. إقرار الباحث
 ك ................................................................... ستهبلؿاإل
 ز ...................................................................... ىداءاإل
 ح ................................................ ابللغة العربيةمستخلص البحث 
 ط .............................................. مستخلص البحث ابللغة اإل٧تلزية
 م ............................................ مستخلص البحث ابللغة اإلندكنسية
 ؾ ......................................................... كلمة الشكر كالتقدير
 ـ ................................................................ قائمة ا﵀توايت
 ع ................................................................ قائمة اٞتداكؿ
 ص ............................................................. قائمة ا١تلحقات
 2 .................................................. الفصل األول : اإلطار العام
 ُ .............................................................  ا١تقدمة    أ.
 ٓ .......................................................  البحث أسئلة ب.
 ٔ ......................................................  البحث أىداؼ ج.




 ٔ ........................................................ البحث حدكد ق.
 ٕ .......................................................  البحث فركض  ك.
 ٕ ..................................................  البحث مصطلحات  ز.
  ٖ .....................................................السابقة الدراسات ح.
 23 .............................................. الفصل الثاىن : اإلطار النظري
 ُٔ .......................................  العربية اللغة كفاءة : األكؿ ا١تبحث
 ُٔ ............................................ العربية اللغة كفاءة‌مفهـو    أ.
 ُٗ .................................................. كفاءةال عناصر    .ب
 ُٗ ........................................ مراحل تطور الكفاءة ا١تعريف    .ج
 َِ .................................................. العربية اللغة ةمهار     .د
 ِٕ ............................................... العربية اللغة تعليم أمهية .ق
 َّ ............................................  القرآف حفظ : الثاين ا١تبحث
 َّ ..................................................  القرآف ًحفظ مفهـو .أ
 ِّ .................. الصحابة كعهد رسوؿ هللااتريخ حفظ القرآف يف عهد  .ب
 ّٓ ..................................................  القرآف حفظ طرؽ .ج
 ّٕ ..............................................  القرآف لتحفيظ نصائح  .د
 12 ............................................ البحث يةالفصل الثالث : منهج
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لاجلداو قائمة   
 الصفحة ادلوضوع الرقم
 ُٓ ا١تناسبات كالفركؽ بُت الدراسات السابقة ابلدراسة اٟتالية ُ.ُ
 ِْ ىدؼ حفظ القرآف ُ.ِ
 ِٓ انت كمصادرىا كأسلوب ٚتعهاالبيا ُ.ّ
 ٕٓ معايَت نتيجة كفاءة اللغة العربية ِ.ّ
 ٖٓ ”Likert“مقياس ا١تعيار ليكَتت  ّ.ّ
 ٖٓ ”Skala Likert“معايَت اللياقة بناء على ا١تقياس ليكَتت  ْ.ّ
 ٗٓ تفسَت معامل ارتباط ٓ.ّ
 ّٔ توزيع التكرارم متغَت مهارة االستماع ُ.ْ
 ٓٔ جة كفاءة اللغة العربيةمعايَت نتي ِ.ْ
 ٔٔ توزيع التكرارم متغَت مهارة الكبلـ ّ.ْ
 ٕٔ معايَت نتيجة كفاءة اللغة العربية ْ.ْ
 ٗٔ توزيع التكرارم متغَت مهارة القراءة ٓ.ْ




 ِٕ توزيع التكرارم متغَت مهارة الكتابة ٕ.ْ
 ّٕ اءة اللغة العربيةمعايَت نتيجة كف ٖ.ْ
 ٕٓ ”Skala Likert“معايَت اللياقة بناء على ا١تقياس ليكَتت  ٗ.ْ
 ٖٕ تفسَت معامل ارتباط َُ.ْ
 َٖ معايَت نتيجة االختبار كفاءة اللغة العربية ُ.ٓ






موالان امعة ّت الدراسات العليا كلية مدير إفادة -ُ
 .على تعيُت ا١تشرفُت مالك إبراىيم اإلسبلمية اٟتكومية ماالنج
موالان امعة ّت كلية الدراسات العليا إفادة مدير -ِ
 البحث.على قياـ  مالك إبراىيم اإلسبلمية اٟتكومية ماالنج
 .على إ٘تاـ البحث إفادة مدير معهد إنساف قرآين -ّ
 الصور الفوتوغرافية -ْ








 إىل نظرا ،اٟتديث ك القرآف كلغة ١تكانتها الدين بلغة العربية اللغة شتهرتا
 العربية اللغة تعليم أىداؼ إف .مهمة العربية اللغة دراسة أصبحت قد ا١تزااي تلك
 فهم إىل يهدؼ الذل وكى التواصل، كأداة العربية اللغة تعليم  :الناحيتُت من ٘تٌيزت
 على السيطرة إىل يهدؼ الذل كىو كهدؼ العربية اللغة كتعليم ا١تعينة العلـو
 ُة.األربع اللغوية ا١تهارات
"ٖتتل اللغة العربية فضل كوهنا لغة دينية ينط  جوىر  إدريس الدين نصركقاؿ 
١تكانة النبيلة هبا القرآف الكرًن مكاان نبيبل  ى اجملتمع اإلندكنسي. فعاشت فضل ىذه ا
حياة تضمن كجودىا منذ األايـ األكىل من دخو٢تا  ى ىذا الببلد ا١تتزامن مع دخوؿ 
كاإلتصاؿ اللغول ال يتعدل أف يكوف بُت متكلم كمستمع، أك بُت كاتب  ِاإلسبلـ".
كقارئ. كعلى ىذا األساس فإف للغة فنوان أربعة : اإلستماع، كالكبلـ، كالقراءة، 
 كالكتابة.
كاجب على  وتعلم حكم، ك م اللغة العربية ىو جزء من الدينفإف تعلكىكذا 
، ألنو نتشار اإلسبلـ على سطح ىذه األرضا١تسلمُت القادرين كا١تسؤكلُت عن ا
 يستحيل فهم اإلسبلـ بفهم صحيح إال ابللغة العربية.
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ىناؾ مزااي ٥تتلفة عند تعلم اللغة العربية. فهو ال يزيد من مهارات اللغة 
 ا التفاصيلبية فحسب، بل ديكنو أيضا زايدة مكافأة كفهم األشياء يف اٟتياة. ىناألجن
، تعمي  فهم اإلسبلـك  ،تسهيل تعلم القرآف، ك بلد عدةتصبح اللغة الرٝتية يف : 
زايدة ك  ،هتدئة القلب كالعقلك  ،تسهيل التعلم من ا١تصادر الناطقة ابللغة العربيةك 
 لفرصفتح ا١تزيد من اك  ،ا١تعرفة عا١تيا
كبلـ هللا ا١تعجز، ا١تتنزؿ على خامت األنبياء كا١ترسلُت، بواسطة القرآف ىو  ف
ا١تتعبد  ،لينا ابلتواترإا١تنقوؿ  ،ا١تصاحف علىا١تكتوب األمُت جربيل عليو السبلـ، 
كتاب أمة كاف القرآف    ّ.ا١تختـو بسورة الناس ،ا١تبدكء بسورة الفاٖتةك  ،بتبلكتو
و هللا على النيب دمحم من خبلؿ ا١تبلؾ جربيل دليبلن لئلنساف ا١تقدس الذم أنزل اإلسبلـ
، فإف القرآف نعمة كىدل ها. ككوحي من هللا سبحانو كتعاىلكحىت الطبيعة كل
ا على الرغم  للمسلمُت على مر العصور. القرآف ابعتباره الكتاب ا١تقدس لن يتغَت أبدن
بلـ هللا يغطي ٚتيع جوانب من أف اجملتمع ال يزاؿ يعاين من التغيَتات. القرآف ك
مشاكل اٟتياة البشرية يف تفاعلو مع خالقو كإخوانو البشر كالكوف، كىي مشاكل 
أساسية يف حياة كل إنساف. القرآف ابعتباره الكتاب ا١تقدس للمسلمُت غٍت جدنا 
 .ابلرسائل اليت ٖتتوم على قيم تعليمية
غة القرآف نفسو. ل حوؿ بحث١تاب القرآف ابلطبع لن ينفصل  فا١تبحث حوؿ
بًيًّا إانا أىنزىٍلنىاهي قػيٍرآانن عىرى  هللا تعاىل: قولوللغة العربية. كاب ةستخدمم ونزلالقرآف منذ أ
.لاعىلاكيٍم تػىٍعًقليوفى 
ْ 
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 ةاألخَت  كة، ألف التغيَت يف حر همإف كجود اللغة العربية يف القرآف أمر م
ا١توقف يعٍت تغيَت ا١تعٌت. عندما  ، كتغيَتب( ىو عبلمة على تغيَت يف ا١توقفاعر )اإل
ب اعر فاإلب يدعم ىذا الوضوح. اعر ، فإف كجود اإلكاضحةتكوف اللغة العربية لغة 
ىو ما يفسر العبلقة بُت الكلمات يف بنية اٞتملة كاٞتمل يف ظركؼ متنوعة. قاؿ ابن 
 أثية: علم عرؽ القرآف أصل يف الشرع ؛ ألنو بو تستقيم معاين الدين.
ب اليت ىي اعر ، ما مدل سهولة فهم آايت القرآف ٔتعرفة اإلبيافمن ىذا ال
، فلن يقرأ ا١تسلم القرآف بقراءة ٗتلو لغة العربية. إذا كاف األمر كذلكجزء من تعلم ال
الذين يًتكوف تدبُّر  من الفهم بشكل غَت مباشر. انتقد هللا سبحانو كتعاىل يف كتابو
الذين يفهموف ك  .كبلـ هللا يف سياقات ٥تتلفة  ٚتوف، كال يفهموف آايتو، كال يًت القرآف
فلن جيد مشكلة يف فهم  ،ف كيستخدمونو غالبنا يف ا﵀ادثةاللغة العربية كأسلوب القرآ
 ، فإنومن ال يعرؼ اللغة العربية جيدان  معٌت اآلية ككصف ا١تعٌت ا١تقصود يف اآلية. أما
أف علم اللغة العربية كلد  التفسَت. ينص اٞتوىر علىلن يفهم القرآف إال ابستعانة 
 كتطور ٖتت رعاية القرآف الكرًن.
مهية ألعود بفوائد كبَتة على حفظ القرآف، كابلتايل فإف تعلم اللغة العربية ي
اللغة العربية ٟتفظ القرآف عند نوزا أفليسيا ما  أمهيةاللغة العربية يف حفظ القرآف. كمن 
 ٓيلي:
ربية تساعد الشخص على حفظ القرآف، ابللغة الع الكبلـ، القدرة على أكالن 
فظها. مثل ، سيتم ٗتيل قصة أك موضوع اآلية اليت يتم حألنو عند حفظ آية
 تسهيل اٟتفظ، فإف : ابإلضافة إىل ، يفهم ما ييقرأ. اثنيناالشخص الذم يقرأ ركاية
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معٌت اآلية  د أيضنا حافظ القرآف على فهمللغة العربية تساعاب الكبلـالقدرة على 
. فيما بعد يف حياتو اليومية لتطبي افظها ارآنية اليت حيفظها، حىت يسهل على حالق
، ٔتعٌت أنو لن نساف يف قراءتو، ال يضيع اإلمن خبلؿ فهم اللغة العربية :اثلثنا 
 من كلمة يف اآلية القرآنية.  ةؼ األخَت ك اٟتر حركة  َتيضطرب عند تذك
 الذل من إذا. القرأف ليفهم كسائل من كسيلة تربعت العربية اللغة أف عرفنا كقد
 لكل البدٌ  فلذالك. القراف يفهم أف عليو البدٌ  ابٟتقيقة اإلسبلـ دين يفهم أف يريد
 القراف، ْتفظ ككذالك. العربية اللغة يفهم أف فعليو القرأف يفهم أف يريد من شخص،
 بيةالعر  اللغة على فهمال إذا. حفظو عليو سهل القرأف معاين على يفهم الذل من
 .القراف حفظ على الوسيلة إحدل
ازدىرت ك القرآف.  على ٖتفيظ، يهتم شعب آتشيو بشكل خاص عصراي
٦تا اإلسبلمية كا١تدارس  ىداعمثل ا١ت ا١تؤسسات التعليمية كخاصة الًتبية اإلسبلمية
كذلك. إحدل ىذه ا١تؤسسات  يتقنوف اللغة العربية كحيفظوف القرآف التبلميذجيعل 
 إنساف قرآين معهدك  .إنساف قرآين الذم يقع أبتشيو معهدبلمية ىي التعليمية اإلس
لعلـو اإلسبلمية للطبلب من خبلؿ اٞتمع بُت اب إحدل ا١تعاىد اإلسبلمية الىت هتتم
من ا١تستول الثانوم كا١تستول  التبلميذ تتكوف ا١تعهدم. هجنا١تك  وطٍتهج النا١ت
تابعة ا١تدكف حيفظ القرآف فق   الذم كاف كثفا١ت ظ القرآفبرانمج ٖتفيك العايل، 
 .درسي ١تدة عاـا١تربانمج ب
أيضنا نظامنا صارمنا لتطوير اللغة كمنهجنا أكثر كثافة إنساف قرآين  معهديطب  
أنو  من ىذا فهمن. لذلك Banda Acehك  Aceh Besar حوؿد التحفيظ معه من غَت





ال يزالوف  التبلميذ، كاف الباحث ة. كمع ذلك، من مبلحظالكثافةألنشطة أخرل 
ابألنشطة. ٘تكن ما  وفغلتشي مع أفعدد كبَت  من حفظ القرآفقادرين على ٖتقي  
 ٔ.سنواي ا﵀دد من ٖتقي  ىدؼ اٟتفظ التبلميذمن  ٘ َٕال يقل عن 
اللغة العربية  ى كقت خاص. كيلزموف  حيفظوا القرآف كيتعلموا التبلميذ كاف
طابة العربية كتعليم كيؤدل ا٠تياهتم اليومية. أف يتحدثوا ابللغة العربية  ى ح التبلميذ
كقت خاص  كيؤدل أيضا الصرؼ كغَت ذلك لًتقية اللغة العربية.علم النحو ك 
من  ىذا ا١تعهديبدأ حفظ القرآف يف اٟتفظ.  ١تراجعةلتحفيظ القرآف ككقت خاص 
ا. كي إىل جزء، مث يستمر َّ جزء ، كوف نشاط التحفيظ يف اليـو مرتُتاألكؿ فصاعدن
آايت  التبلميذحيفظ ك كتكرار اٟتفظ القدًن.  ةديداٞت اآليةفظ أف حيكيتوزع بُت 
ا١تعلم يف ليتم إيداعها لدل  ةيف الليل القرآف حىت يتم الوصوؿ إىل صفحة أك صفحتُت
 اليـو التايل.
ة العربية اللغءة كفاا١تشكلة يريد الباحث أف يبحث عن " فانطبلقا من ىذه
 أتشيو".إنساف قرآين  ٔتعهد القرآف حفظ قدرةب كعبلقتها
 أسئلة البحث‌- ب
 :يعُت الباحث أسئلة البحث كما يلىعلى مشكلة البحث،  ااعتماد
 ؟إنساف قرآين أتشيو ى معهد  للتبلميذ لغويةال ا١تهاراتة ءكفاما مدل   -ُ
إنساف حفظ القرآف  ى معهد  بقدرة اللغة العربية كفاءة عبلقة كيف -ِ
 ؟قرآين أتشيو
 








 البحث أهداف -ه 
إنساف قرآين  ى معهد ا١تهارات اللغوية للتبلميذ  مدل كفاءةالتعرؼ على  -ُ
 .أتشيو
حفظ القرآف  ى معهد  كفاءة اللغة العربية بقدرة التعرؼ على عبلقة -ِ
 .إنساف قرآين أتشيو
 أمهية البحث -د
 ةعبلق ى من ىذا البحث أف أيتى ا١تعارؼ عنج: تر   النظرية -ُ
 القرآف حفظ قدرة ة العربية علىاللغ ءةكفا
 ةعبلقعن  التطبيقية ا١تعلومات: ترجى نتائج أف تكوف  التطبيقية -ِ
 القرآف حفظ قدرة ة العربية علىاللغ كفاءة
 حدود البحث  -ه
 اٟتد ا١توضوعي -ُ
ألربعة :مهارة ا يف ا١تهاراتة العربية اللغ كفاءةعن  ْتث الباحث 
من اٞتزء  الكرًن القرآف حفظ قدرة. مث اإلستماع، كالكبلـ، كالقراءة، كالكتابة
 .َّإىل اٞترء  ُ
 اٟتد ا١تكاين -ِ








 د الزمايناٟت -ّ
، َُِِ/ََِِ الدراسي عاـيف الث الباحث ىذه الرسالة ْت
 .١تدة شهور نصف السنة الثانية مستولك 
 .البحث فروض - و
الفرض البديلي أم ة العربية اللغ كفاءةفاالفًتاضات يف ىذا البحث ىي أف  
(Ha) القرآف حفظ قدرةبعبلقة ىامة  ٢تا. 
 مصطلحات البحث -ز
 القرآف حفظ قدرةب ة العربية كعبلقتهااللغءة كفاإف ا١توضوع ىذه الرسالة "
بُت بعض حيسن للباحث أف يبحث كقبل إجراء ال." يوإنساف قرآين أتش ٔتعهد
 القواعد مهارة ،القرآف حفظ اللغة العربية، ،كفاءة ا١تصطلحات ا١تهمة كما يلي:
 .إنساف قرآين معهد، ك النحوية 
( يف ا١تعجم Efficiency:  تعريف الكفاءة )ابإل٧تليزيٌة:   كفاءة  -ُ
فىأى(، ة من )كى وسي ، فقد كردت على أهٌنا كلمة مشتقٌ ال
نقوؿ: لىوي كىفىاءةه ًعٍلًمياةه؛ أم لديو قيٍدرىةه ، كميؤىىًٌبلىته 
ًعٍلًمياةه، كنقوؿ: يػىتىمىتاعي ًبكىفىاءةو عىالًيىةو؛ أم ًبقيٍدرىةو عىالًيىةو 
ارىةو، كىأىٍىًلياةو عىلىى العىمىلً  .، كًّتىدى
ٕ 
على  التبلميذقدرة كفاءة  ى ىذه الدراسة ىي الأما 
 هارات اللغوية.ا١تإستيعاب 
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اللغة العربية ىي رمز الصوت ابستخداـ اللغة العربية. :  اللغة العربية -ِ
قادرة كىي ابللغة العربية  الكبلـديكن افًتاض القدرة على 
، صحيح، كتابةن كٖتداثن بشكل على تطبي  اللغة العربية
أما اللغة العربية  ى ىذه  .كديكنها فهم كتب اللغة العربية
ا١تهارة األربعة : مهارة  يف التبلميذدرة ق الدراسة ىي
 اإلستماع، كالكبلـ، كالقراءة، كالكتابة.
  الذم كحفظو كا﵀افظ عليو عملية للحفاظ القرآف:   حفظ القرآف   -ّ
خارج الرأس من أجل ٕتنب كشف للنيب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  ى 
أف تبقى من النسياف ككل أك ٨تو  التغيَت كالتزكير كديكن
 ك.ذال
 تقع أبتشيو إحدل ا١تعاىد اإلسبلمية الىت:  إنساف قرآين  معهد -ْ
لعلـو اإلسبلمية للطبلب من خبلؿ اٞتمع بُت اب هتتمك 
 عامةالدركس  وتدرس فيا١تعهدم.  هجنا١تك  وطٍتهج النا١ت
 .ٖتفيظ القرافك ة العربية دركس اللغك 
 الدراسات السابقة -و 
١تتعلقة،  احث بعض البحوث اكبعد أف تتنع عدة البحوث العلمية فوجد الب
 كما يلى :
العبلقة بُت حفظ القرآف ٖتت العنواف:  ََِِسنة  عرفافقدمها  رسالة -ُ
. كاستيعاب ا١تفردات يف تعليم اللغة العربية ٔتعهد العزة اإلسبلمي العا١تي





 ى تعليم اللغة العربية، ك١تعرفة العبلقة  بلميذالتاستيعاب ا١تفردات لدل 
نتائج البحث يدؿ أف تنفيذ ما أك  .بُت حفظ القرآف كاستيعاب ا١تفردات
حفظ القرآف يف ا١تعهد ينقسم إىل صفُت مها الصف التخصص كالصف 
العادية. كمناىج التدريس ابستخداـ الطريقة التكرارية كالطريقة السماعية 
 كالطريقة الينبوعية.
يف  اتفقت اٟتالية ىي ةالسابقة ابلدراس ةالدراسبُت العبلقة ف
لكن ٗتتلف  ،اإلرتباطيمنهج فهو  منهج البحثٖتفيظ القرآف ك مبحث 
 ةالدراس إف ميداف البحث .ميداف البحثك  استيعاب ا١تفرداتمبحث  يف
العبلقة بُت حفظ القرآف كاستيعاب ا١تفردات يف تعليم عن  تتعل  السابقة
تعل  ت اٟتالية ةالدراس، كأما عربية ٔتعهد العزة اإلسبلمي العا١تياللغة ال
إنساف  ٔتعهد القرآف حفظ قدرةب ة العربية كعبلقتهااللغءة كفاالبحث عن  
 .قرآين أتشيو
دراسة اإلرتباط ٖتت العنواف:  َُِٔألفى خَتية سنة ها تقدم رسالة -ِ
مع تكوين  ا١تتعدد بُت كفاايت الطلبة اللغوية كحفظ القرآف الكرًن
فهو ىذا البحث  من دؼفا٢ت. السلوؾ اٟتسنة ٔتعهد نور الفرقاف ماالنج
ف الكرًن مع لتحليل اإلرتباط بُت كفاايت الطلبة اللغوية كحفظ القرآ
أف يوجد اإلرتباط البحث ىي  انتائج ىذما أك  .تكوين السلوؾ اٟتسنة
ين السلوؾ قوٌم بُت كفاايت الطلبة اللغوية كحفظ القرآف الكرًن مع تكو 





اللغوية كأكثر عالية كفاايت حفظ القرآف فأكثر عالية أيضا تكوين 
 .السلوؾ اٟتسنة
يف  اتفقت اٟتالية ىي ةالسابقة ابلدراس ةالدراسبُت العبلقة ف
منهج  ف يفلكن ٗتتل ،فحسب كفاءة اللغوية كحفظ القرآف  مبحث
 منهجفهو السابقة إف منهج البحث الدراسة  .ميداف البحثك البحث 
 تعل تمث  اإلرتباطي.الدراسة اٟتالية ىو منهج كأما  ،اإلرتباط ا١تتعدد
دراسة اإلرتباط ا١تتعدد بُت كفاايت عن  السابقة ةالدراس ميداف البحث
ة ٔتعهد نور الطلبة اللغوية كحفظ القرآف الكرًن مع تكوين السلوؾ اٟتسن
ة العربية اللغءة كفاتعل  البحث عن  ت اٟتالية ةالدراس، كأما الفرقاف ماالنج
 .إنساف قرآين أتشيو ٔتعهد القرآف حفظ قدرةب كعبلقتها
ٖتفيظ القرآف ٖتت العنواف:  َُُِسنة نزار أشرايف دمحم ها تقدم رسالة -ّ
ة ٖتفيظ القرآف الكرًن كآثره على كفاءة فهم ا١تقركء: دراسة السببية يف ىيئ
الكرًن ّتامعة موالان مالك ابراىم اإلسبلمية اٟتكومية ماالنج جاكل 
ٟتصوؿ على شرح لطريقة حفظ  ألىداؼ ىذا البحث فهيفا. الشرقية
القرآف لطبلب جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية اٟتكومية ماالنج ٦تا 
د عبلقة بُت القدرة يساعد يف ٖتسُت القدرة على قراءة اللغة العربية كإجيا
نتائج ما أك  .يستخدموهنااليت ة كطريقة حفظ القرآف على قراءة اللغة العربي
مهارات أف طريقة حفظ القرآف تساعد يف زايدة قيمة  البحث ىي اىذ
، كما يتضح من كجود عبلقة ارتباط معنوية بُت القراءة ابللغة العربية





يف  اتفقت اٟتالية ىي ةالسابقة ابلدراس ةالدراسبُت العبلقة ف
فهم  لكن ٗتتلف يف ،فحسب كىو منهج اإلرتباطيمبحث حفظ القرآف 
السابقة عن  ةالدراس ميداف البحث تعل ت .ميداف البحثك  ا١تقركء مبحث
يف ىيئة ٖتفيظ القرآف الكرًن كآثره على كفاءة فهم ا١تقركء: دراسة السببية 
ٖتفيظ القرآف الكرًن ّتامعة موالان مالك ابراىم اإلسبلمية اٟتكومية 
ءة كفاتعل  البحث عن  ت اٟتالية ةالدراس، كأما ماالنج جاكل الشرقية
 .إنساف قرآين أتشيو ٔتعهد القرآف حفظ قدرةب ة العربية كعبلقتهااللغ
لغة العربية أتثَت كفاءة الٖتت العنواف:  َُِٕسنة  حتواء هاتقدم رسالة -ْ
ٔتعهد سوانف  (BTQ)على سرعة حفظ القرآف يف بيت ٖتفيظ القرآف 
١تعرفة كفاءة اللغة ؼ من ىذا البحث ىو اىدفاأل. أمبيل العايل ماالنج
ٔتعهد سوانف أمبيل العايل ماالنج،  (BTQ)العربية يف بيت ٖتفيظ القرآف 
هد سوانف عٔت (BTQ)١تعرفة سرعة حفظ القرآف يف بيت ٖتفيظ القرآف  مث
١تعرفة أتثَت كفاءة اللغة العربية على سرعة حفظ  مثأمبيل العايل ماالنج، 
 ٔتعهد سوانف أمبيل العايل ماالنج. (BTQ)القرآف يف بيت ٖتفيظ القرآف 
أف جودة كفاءة ( ُنتائج ىذا البحث أف: البحث ىي  انتائج ىذما أك 
"جيد جدا". ىذا  اللغة العربية للطالبات بيت ٖتفيظ القرآف يف الدرجة
أف نتيجة من كفاءة اللغة  يستطيع أف يعرؼ من نتيجة ا١تتوس اٟتاؿ 
( انطبلقا ِ. ٕٗ-َٖ، (Mean)، اليت تقع يف فئة النتيجة ٕٗالعربية ىي 
 "Likert"، فهذه %َٖمن نتيجة اإلستبانة عن سرعة حفظ القرآف ىي 





معيار قوم. أما استنادا إىل نتائج ا١تقابلة حوؿ الوقت ا١تستغرؽ ٟتفظ 
-َّصف( ٔتا يف ذلك الوس  ىي  ُٓالقرآف بقدر صفحو كاحده )
اـ ( نتيجة االختبار لكفاءة اللغة العربية اليت ٖتٌلل ابستخدّدقيقة.  َٔ
 ، فهذه النتيجة تدؿ قوم جدا.َََ,ُ-َٖ,َبقيمة  منتج ٟتظة
َ،ٗٗ r معناه يوجد أتثَت أك عبلقة بُت كفاءة اللغة  االرتباط يدؿ نتيجة
العربية على سرعة حفظ القرآف لطالبات بيت ٖتفيظ القرآف ٔتعهد 
 سوانف أمبيل العايل ماالنج.
يف  اتفقت اٟتالية ىي ةالسابقة ابلدراس ةالدراسبُت العبلقة ف
كىو منهج  منهج البحثمث  سرعة حفظك  كفاءة اللغة العربية مبحث
 ةالدراس ميداف البحث إف .لكن ٗتتلف ميداف البحث ،اإلرتباطي
أتثَت كفاءة اللغة العربية على سرعة حفظ القرآف يف بيت عن  السابقة
 ةالدراس، كأما ٔتعهد سوانف أمبيل العايل ماالنج (BTQ)ٖتفيظ القرآف 
 القرآف ظحف قدرةب ة العربية كعبلقتهااللغءة كفاتعل  البحث عن  ت اٟتالية
 .إنساف قرآين أتشيو ٔتعهد
تعليم القواعد  ٖتت العنواف: َُِٓسنة  فريد أمريزا مفلح قدمها رسالة -ٓ
لعليا يف معهد أنوار ا٢تدل العربية بطريقة سوركغاف عند طبلب ا١ترحلة ا
لوصف تنفيذ تعليم القواعد  من ىذا البحث ىو ىداؼاألف. جماالن
لة العليا ٔتعهد أنوار ا٢تدل ماالن  العربية بطريقة سوركغاف عند ا١ترح
الذم حيتوم على ا١تكوانت التالية منها الغرض من من تعليم القواعد 





عند طبلب ا١ترحلة العليا كالعوامل الداعمة كالتثبي  ىذه طريقة سوركغاف 
بية كاٞتهود اليت قاـ بو معهد أنوار ا٢تدل ماالن  يف تعليم القواعد العر 
 .يف تعليم القواعد العربية بطريقة سوركغاف التبلميذٟتل ا١تشكلة تواجهها 
األكؿ، الغرض من تنفيذ طريقة سوركغاف يف البحث ىي  اما نتائج ىذأك 
خاصة يف علـو الدينية  التبلميذمعهد أنوار ا٢تدل ماالن  ىو ترقية نوعية 
كن أف يرقي اٞتوانب ا١تعرفية كالوجدانية كالتنمية اٟتركية للطبلب. اليت دي
كيتعم  علـو الدينية اإلسبلمية كمصادرىا من الكتب الًتاث، كمن 
ا١تتوقع أف يكوف انئب عن ا١تشاييخ كمنافع للناس. الثاين، تطبي  طريقة 
سوركغاف يتأسس على األىداؼ التعليمية يف قراءة النصوص العربية دكف 
الشكل يركزه إىل القواعد العربية مثل النحو كالصرؼ كا١تفردات. طريقة 
ػػػػ النشطُت أك نسميها ب التبلميذسوركغاف ىو نوع من طريقة التعلم 
(kemampuan kognitif) كهبذه الطريقة قدرات ا١تعرفية ."CBSA"  لطبلب
ث، . الثالالتبلميذتصبح شحذا. كأيضا فعالة لرؤية الكفاءة النفسي من 
العوامل الداعمة كالتثبيطة يف تعليم القواعد العربية بطريقة سوركغاف ديكن 
تفسَت أف ا١تعلمُت حيتاج إىل فهم كإتقاف االبتكار التعلم كذلك ليكوف 
االستعداد العقلي كا١تهارات لتنفيذ ٥تتلف النهج كمناذج التعلم لدعم 
 .يف اجراء أنشطة التعليم كالتعلم النجاح
يف  اتفقت اٟتالية ىي ةالسابقة ابلدراس ةالدراس بُتالعبلقة ف
 .ميداف البحثك  نهجم لكن ٗتتلف يف ،فحسب مبحث القواعد العربية





مث  .القرآف حفظ ة العربية كقدرةاللغ كفاءة بحثالدراسة اٟتالية ىو م
تعليم القواعد العربية بطريقة السابقة عن  ةالدراس ميداف البحث تعل ت
، كأما جلعليا يف معهد أنوار ا٢تدل ماالنسوركغاف عند طبلب ا١ترحلة ا
 قدرةب ة العربية كعبلقتهااللغءة كفاتعل  البحث عن  ت اٟتالية ةالدراس
 .إنساف قرآين أتشيو ٔتعهد القرآف حفظ
راسة اٟتالية  الدك كأما ا١تناسبات كالفركؽ بُت الدراسات السابقة 
 :كما يلي
 2 - 2اجلدول 
 ادلناسبات والفروق بني الدراسات السابقة ابلدراسة احلالية
 الفركؽ ا١تناسبات الرسالة الرقم
العبلقة بُت حفظ  ُ
القرآف كاستيعاب 
ا١تفردات يف تعليم اللغة 
العربية ٔتعهد العزة 
 اإلسبلمي العا١تي
اتفقت يف مبحث 
ٖتفيظ القرآف 
فهو  كمنهج البحث
 منهج اإلرتباطي
استيعاب مبحث 






دراسة اإلرتباط ا١تتعدد 
بُت كفاايت الطلبة 
اللغوية كحفظ القرآف 
الكرًن مع تكوين 
السلوؾ اٟتسنة ٔتعهد 
 نور الفرقاف ماالنج










لقرآف الكرًن ٖتفيظ ا ّ
كآثره على كفاءة فهم 
ا١تقركء: دراسة السببية 
يف ىيئة ٖتفيظ القرآف 
الكرًن ّتامعة موالان 
مالك ابراىم اإلسبلمية 
اٟتكومية ماالنج 
 جاكل الشرقية
مبحث اتفقت يف 
حفظ القرآف كىو 
منهج اإلرتباطي 
 فحسب
 فهم ا١تقركء مبحث
 ميداف البحثك 
أتثَت كفاءة اللغة  ْ
على سرعة  العربية
حفظ القرآف يف بيت 
 (BTQ)ٖتفيظ القرآف 
ٔتعهد سوانف أمبيل 
 العايل ماالنج
 مبحثاتفقت يف 
 كفاءة اللغة العربية
مث  سرعة حفظك 
كىو منهج البحث 
 منهج اإلرتباطي
 ميداف البحث
تعليم القواعد العربية  ٓ
بطريقة سوركغاف عند 
لعليا طبلب ا١ترحلة ا




 ميداف البحثك  نهجم
ة العربية اللغءة كفاْتث عن  موقع الباحث يف ىذه الرسالة كىو ف







 اللغة العربية كفاءةمفهـو  ‌.أ 
 بلـ لنقل نوااي ا١ترء كأىدافو لبعضو البعض.اللغة ىي إحدل كسائل اإلع
، حىت أمة بوضوح. كل أمة ٢تا لغتها ا٠تاصةفكرة ال ديكن نقل من خبلؿ اللغة
كل لغة ٢تا ٝتاهتا الفريدة مثل اللغة  كاحدة ديكن أف يكوف ٢تا أكثر من لغة.
وهنا كالعربية. اللغة العربية ىي اللغة اليت يستخدمها الشعب العريب. ٢تا امتياز  
ًاانٓا اىنٍػزىٍلٰنوي . كقولو تعاىل : كتاب ا١تقدس للمسلمُتك  اللغة ا١تستخدمة يف القرآف
.قػيٍرٰاانن عىرىبًيًّا لاعىلاكيٍم تػىٍعًقليٍوفى 
ٖ 
٣تموعة  يى كفاءة، فإف ال(SK.04/U/2002)وزير الًتبية الوطنية ككفقا ل
عتربه اجملتمع قادرا من اإلجراءات الذكية كا١تسؤكلة اليت ديلكها شخص كشرط ي
حيتوم التعريف على ثبلثة إمكاانت، كىي:  ٗعلى القياـ ٔتهاـ يف ٣تاؿ معُت.
التفكَت )العقلي( ىو ٣تموعة من اإلجراءات الذكية؛ ا١تشاعر ا﵀تملة )العواطف( 
 اليت ىي كاملة من ا١تسؤكلية؛ كاألداء ا﵀تمل )تنفيذ ا١تهاـ(.
ة اصطبلحان، فقد كردت عدة تعريفات، أما يف ما يتعل  ٔتفهـو الكفاء
 نورد بعضها على النحو اآليت :
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عرفها )لويس دينوا( على أهنا : "٣تموعة سلوكيات اجتماعية، ككجدانية،  -ُ
كمهارات نفسية، كحسية، كحركية تسمح ٔتمارسة دكر ما، أك كظيفة، أك 
 َُنشاط بشكل فعاؿ".
على أهنا : ( ‌Le Medef:  ابلفرنسية) عرفتها اجملموعة ا١تهنية الفرنسية -ِ
"مزيج من ا١تعارؼ النظرية، كا١تعارؼ العملية، كا٠تربة ا١تمارسة، كالوضعية 
ا١تهنية ىي اإلطار الذم يسمح ٔتبلحظتها، كاالعًتاؼ هبا، كعلى 
 ُُا١تؤسسة تقييمها، كتطويرىا".
عرفتها اٞتمعية الفرنسية للمعايَت الصناعية على أهنا : "استخداـ  -ّ
عية مهنية؛ بغية التوصل إىل األداء األمثل للوظيفة، أك القدرات يف كض
 ُِالنشاط".
كمن خبلؿ التعريفات السابقة، فإنو ديكن استخبلص أف الكفاءة تعٍت : 
عملية ا١تقارنة بُت اإلنتاج، كالوضع اٟتايل، كما ديكن أف يتم إنتاجو، كٖتقيقو، 
د ا١تبذكلة، كالوقت، كذلك ابستخداـ ا١توارد نفسها، كا١توارد ا١تالية، كاٞتهو 
 .كغَتىا
 اليت كا١تهارات كاإلجاىات كا١تعتقدات ا١تعلومات ٣تموعة ىي ءةالكفا
 مهارات ا١تذكورة اللغة تعلم يف اللغوية الكفاايت ُّ.علمتا١ت منها يتمكن اف ينبغي
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 القراءة مهارة ك الكبلـ مهارة ك االستماع مهارة ىي األربعة ا١تهارات. اللغوية
 مهارة اٌما، اإلستقبالية مهارة يف تدخبلف كالقراءة االستماع مهارة. ابةالكت كمهارة
 .اإلنتاجية مهارة يف تدخبلف كالكتابة الكبلـ
 كالدقة، ابلسرعة، يتميز( صويت غَت أك صويت) لغوم أداء ىي ا١تهارة
 دمحم رجاء عرفها ُْ.كا١تكتوبة ا١تنطوقة اللغوية القواعد كمراعاة كالفهم، كالكفاءة،
 اليت األعماؿ من سلسلة من كيتكوف ابلتكرار، يتصف سلوؾ هناا أبٌ  عبلـ وأب
 يف كالدقة السهولةهنا أبٌ  صاحل زكي أٛتد كعرفها ُٓ.نسبيا اثبتة بطريقة أداؤىا يتم
 ُٔ.األعماؿ من عمل إجراء
 أما. كالكتابة كالقراءة، كالكبلـ، االستماع، ىي أربعة اللغوية ا١تهارات أما
 إىل االستماع مثل مسموع شيئ إىل االنتباه أك، الكبلـ مفه ىو اإلستماع
 عملية كىو السماع منو، األذف كآلتو حاسة ىو الذم السمع ٓتبلؼ، متحدث
 أك الذىن إعماؿ إىل كالحيتاج، األذف سبلمة على حدكثها يتوقف فسيولوجية
 ُٕ.الصوت ١تصدر اإلنتباه
اللغة  ، يينظر على أفلغوية اليت تستخدـ هنجنا ىيكلينايف الدراسات الك 
شيء يتكوف من مكوانت أك عناصر ديكن فصلها ك٘تييزىا عن مكوف عن آخر. 
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، يعٍت كالقواعد. يف ا١تقاربة ا٢تيكلية تشمل ىذه ا١تكوانت أصوات اللغة كا١تفردات
 تعليم اللغة تعليم إتقاف مكوانهتا.
 عناصر الكفاءة‌.ب 
توم على عدة عناصر، ءة ٖتستيفن بيكر كجاؾ غوردكف جيادالف أبف الكفا
 ُٖكىي:
، كىي الوعي يف اجملاؿ ا١تعريف. على سبيل ا١تثاؿ، (knowledge) ا١تعرفة -ُ
 يعرؼ ا١تعلم كيفية تنفيذ أنشطة ٖتديد ا٢توية كا١تشورة كالتعلم للطبلب.
، كىو العم  ا١تعريف كالتأثَتم للطبلب. على  (understanding)الفهم -ِ
تعليمية، جيب أف يكوف النشطة األنفيذ سبيل ا١تثاؿ، عندما يقـو ا١تعلم بت
قد أتقن فهما جيدا لوضع الطالب ْتيث يعمل التعلم بشكل جيد 
 كفعاؿ.
 ، كىي قدرة الفرد على أداء مهمة أك كظيفة معينة لو. (skill)ا١تهارة -ّ
 ، كىي قاعدة يعتقد نفسيا أهنا قد مت د٣تها يف الفرد. (value)القيمة -ْ
و اٟتالة الكامنة كراء الدافع الفردم كالرغبة ، الذم ى (interest)االىتماـ -ٓ
ا١تستمرة كالتوجو النفسي. على سبيل ا١تثاؿ، ا١تعلم اٞتيد مهتم دائما 
 على التعلم كما ىو متوقع. التبلميذبرعاية كٖتفيز 
 ا١تعريف الكفاءة تطورمراحل ‌.ج 
فيما يلي أربع مراحل من التطور ا١تعريف يف مرحلة الطفولة حددىا جاف 
 :بياجيو
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 مرحلة اٟتسية اٟتركية -ُ
سنة تقريبا.   ِتبدأ ىذه ا١ترحلة اٟتسية من ا١تولود اٞتديد إىل سن 
خبلؿ ىذه ا١ترحلة، يتعلم األطفاؿ عن العامل من خبلؿ حواسهم كالتبلعب 
 الكائن.
 مرحلة ما قبل اٞتراحة -ِ
سنوات. خبلؿ ىذه ا١ترحلة، يطور  ٕإىل  ِتبدأ ىذه ا١ترحلة من سن 
رة كا٠تياؿ.  كما أف األطفاؿ قادركف على فهم األشياء بشكل األطفاؿ الذاك
 رمزم كفهم األفكار السابقة كا١تستقبلية.
 مرحلة تشغيل ملموسة -ّ
سنة. كخبلؿ  ُُإىل  ٕا٠ترسانية يف سن  oprasionalٖتدث مرحلة 
ىذه ا١ترحلة، يصبح األطفاؿ أكثر كعيا ابألحداث ا٠تارجية، فضبل عن 
.  يصبح األطفاؿ أقل أاننية كيبدأكف يف فهم أف مشاعر أخرل غَت أنفسهم
 ليس كل شخص يشاركهم أفكارىم أك معتقداهتم أك مشاعرىم.
 ا١ترحلة التشغيلية الرٝتية -ْ
عاما أك أكثر، يبدأ الطفل  ُُكْتلوؿ الوقت الذم يبلغ فيو الطفل 
يف ا٠تضوع ١ترحلة تشغيل رٝتية.  خبلؿ ىذه ا١ترحلة، األطفاؿ قادركف على 
 داـ ا١تنط  ٟتل ا١تشاكل، كرؤية العامل من حو٢تم، كالتخطي  للمستقبل.استخ
 اللغة العربية ةمهار ‌.د 
تشمل ا١تهارات اللغوية أربع مهارات ، كىي مهارات االستماع )مهرة 





جوانب مهمة لتعلم اللغة العربية ، ألنو ال الكتاب(. ىذه اٞتوانب األربعة ىي 
ديكن فصل ىذه ا١تهارات األربع كموقع ىذه ا١تهارات األربع داعم للغاية يف 
ٖتقي  ا١تهارات اللغوية. يف التمكن من ىذه ا١تهارات اللغوية األربع ، يفًتض 
بعض اللغويُت أف القدرة اللغوية للشخص يتحدد فق  من خبلؿ مستول إتقاف 
دات. ىذا ابلطبع كثي  الصلة اب١تهارات اللغوية كوسيلة للتواصل ، جيب ا١تفر 
 عليك أكالن إتقاف ا١تفردات )ا١تفردات(.
 االستماعة مهار  .ُ
 بقصد األذف إىل ككصولو الصوت استقباؿاالستماع ىي  ةمهار 
 عملييت احدل فهو كالتعليم اٟتياة يف ا١تستخداـ ىو النوع كىذا كانتباه،
 عملية إنو ذلك، من أعقد ىو اإلستماع ُٗ.ٚتيعا ناسال بُت االتصاؿ
 من أذنو تتلقاه ١تا مقصودا كانتباىا خاصا اىتماما ا١تستمع فيها يعطي
 َِ.أصوات
 : ُِىي عمهارة االستما  تعليمأىداؼ 
 االستماع إىل اللغة العربية دكف ا٠توض يف القواعد.‌.أ 
كفقنا ك٘تكن من التمييز بينها  العربيةع إىل ا١تفردات ا ستماال‌.ب 
 لسياؽ ا﵀ادثة اليومية.
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معرفة التغيَتات يف معٌت الكلمات حسب التغَتات يف شكل ‌.ج 
 الكلمة.
فهم استخداـ صيغة الكلمة العربية ليتم تنظيمها يف كلمات ذات ‌.د 
 معٌت.
 ، كاألفعاؿ.، كالوقتا١تذكر كا١تونثفهم استخداـ ‌.ق 
 فهم ا١تعاين ا١ترتبطة ٔتختلف جوانب الثقافة العربية.‌.ك 
 ا يعنيو ا١تتحدث عند التعبَت عن موقف.فهم م‌.ز 
 الكبلـ ةمهار  .ِ
 عند ك ا١تفيدة، األصوات عن عبارة اللغة أصل يف الكبلـ
 الكبلـ ِِ.أبلفاظ عنو يعرب الذم ابلنفس القائم ا١تعٌت ىو ا١تتكلمُت
 ِّ.بنفسو مكتفيا اتما معٌت ا١تفيدة اٞتملة ىو
 : ِْ، ىيالكبلـمهارة  تعليمأىداؼ 
 الكبلـسهولة ‌.أ 
حىت  الكبلـبفرصة رائعة ١تمارسة  التبلميذب أف حيظى جي
، سواء هارات بشكل طبيعي كطبلقة ك٦تتعةيتمكنوا من تطوير ىذه ا١ت
يف ٣تموعات صغَتة كأماـ عدد أكرب من ا١تستمعُت العامُت. حيتاج 
 ا١تتعلموف إىل تنمية الثقة اليت تنمو من خبلؿ ا١تمارسة.
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 ،بشكل صحيح ككاضح ميذالتبل، يتحدث يف ىذه اٟتالة
 يتم ها. جيب أف تكوف األفكار اليتئسواء يف التعبَت عن اٞتمل كإلقا
يث ديكن ٖتقي  الوضوح يف ، ْتهبا منظمة بشكل جيد الكبلـ
، يتطلب األمر أنواعنا ٥تتلفة من التمارين ا١تستمرة كا١تتنوعة. الكبلـ
خبلؿ  ديكن أف يكوف ذلك من خبلؿ ا١تناقشات كا٠تطب. ألنو من
٘تارين كهذه سيتمكن ا١ترء من تنظيم طريقة تفكَت ا١ترء بشكل 
 منهجي كمنطقي.
 ليكوف مسؤكال‌.ج 
 لىتحدث مسؤكؿ عاٞتيدة على أف ا١ت الكبلـتؤكد ٦تارسة 
حوؿ موضوع ا﵀ادثة، كالغرض  دابٞتفكر يبشكل مناسب، ك  وكبلم
ادثة ، ككيفية موقف ا﵀من ا﵀ادثة، كاٞتهة اليت جيب الكبلـ إليها
كالزخم يف ذلك الوقت. مثل ىذه ا١تمارسة ٘تنع ا١ترء من التكلم 
 بطريقة غَت مسؤكلة أك أبلسنة ٗتدع اٟت .
 إنشاء حاسة السمع اٟترجة‌.د 
اٞتيدة ابإلضافة إىل تطوير مهارات  الكبلـإف ٦تارسة 
االستماع الدقيقة كاٟترجة ىي أيضنا ا٢تدؼ الرئيسي لربانمج التعلم 
إىل تعلم كيفية تقييم الكلمات اليت مت  التبلميذ ىذا. ىنا حيتاج





 تكوين العادات‌.ق 
 نيةابللغة العربية دكف  الكبلـال ديكن أف تتحق  عادة 
صادقة من ا١تتعلمُت أنفسهم. ديكن أف تتجلى ىذه العادة من خبلؿ 
، كليس ابلضركرة يف يو مسبقناأك أكثر مت االتفاؽ عل تفاعل شخصُت
، ديكن أف عادة يف اللغة العربية ىو التزاـ٣تتمع كبَت. يف خل  ىذه ال
يبدأ ىذا االلتزاـ من نفسو مث يتطور إىل اتفاؽ مع اآلخرين للتحدث 
 ابللغة العربية ابستمرار. ىذا ما يسمى ٓتل  بيئة لغوية حقيقية.
  القراءة ةمهار  .ّ
 الكتابية، كالرموز الكبلـ لغة بُت الصلة يراد إجياد عملية
 ا١تعاىن، ىذه تؤدل الىت كاأللفاظ ا١تعاىن من الكبلـ لغة كتتألف
 الذل كااللفاظ الذىٌت ا١تعٌت ىى القراءة عناصر أف ىذا من كيفهم
 إىل بسيطة ميكانيكية عملية ىي القراءة ِٓ.ا١تكتوب كالرمز يؤديو
 شخصية تدخل يستلـز عقلي نشاط هناا على يقـو معقد مفهـو
 تشملة دافع انفعالية عملية ىي القراءة ِٔ.جوانبها بكل اإلنساف
 القراءة ِٕ.عينيو طري  عن القارئ يتلقاىا اليت كالرسـو الرموز تفسَت
 استعماؿ ككذالك الفحصى، القراءة  ى التبلميذ ٘تلكها الىت ىى
 األحركؼ ذكركاىم كمهار  العربية، اللغة القراءة  ى كالصرؼ النحو
 .القراءة مادة فهم  ىكمهارهتم   الصحيحة، اب١تخارج لعربيةا
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قراءة ألىداؼ اليتم تعديل األنشطة التعليمية ١تهاره 
يف تعليمهما على أف ا١تعلم  ت اإل٧تاز. يشدد الغايل كعبدهللاكمؤشرا
( نط  اٟتركؼ ُ: ) ِٖ، كىيتم بعدة جوانب يف ٘تارين القراءةيه
ؼ ك٘تييز أصوات اٟترك  ركؼا١تخارج اٟتبشكل صحيح على أساس 
( فهم ّ؛ )( رب  الرموز اب١تعاينِا١تتشاهبة كا١تتقاربة يف النط ؛ )
؛ ( حركات العُت الصحيحة كالدقيقةْ؛ )القراءة عا١تينا كابلتفصيل
إىل حركؼ ه ا( انتبٔ) ؛ؿ ا٢تمزة كٛتزة القثا( التفري  بُت الوشو ٓ)
ة الرسائل أك يستبد٢تا راء( ال خيطئ يف قٕ؛ )العلة الطويلة كالقصَتة
حيذؼ أحد  ( ملٗ؛ )( عدـ إضافة أحرؼ خارج األصلٖآبخرين؛ )
( ُُ) ؛وقف( االىتماـ ٔتكاف ككقت الَُ)؛ األحرؼ األصلية
العقل األساسي عن ( دييز ُِ) ؛ديكن أف ٕتد األفكار الرئيسية
( ُٓ) ؛( ٖتليل ما يقرأُْ( ينش  القراءة؛ )ُّ) ؛العقل التفسَتم
؛ ك لبلختبلفات يف الًتكيب كا﵀تول لتنغيم الصويت كفقنااستخداـ ا
اٞتوانب ا١تذكورة أعبله فكرر كلمة أك تًتدد يف قراءهتا. ي( ال ُٔ)
ٖتتاج ابلتأكيد إىل اىتماـ خاص للمعلمُت الذين سيقوموف بتدريب 
 على مهارات القرعة. التبلميذ
 الكتابة ةمهار  .ْ
 بواسطتها الىت اؿاالتص كسائل من كسيلة ىيالكتابة  ةمهار 
 كأف ,غَته أفكاره على يقف كأف ,أفكاره عن يعرب أف للتلميذ ديكن
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 من تسجيلو مايود كيسجل ,كمشاعر مفهومات من مالديو يربز
 اإلنساف بو يعرب ك٤تكم منظم أداء ىي الكتابة ِٗ.ككقائع حوادث
 كجهة على دليبل كتكوف نفسو، يف ا﵀بوسة كمشاعره أفكاره عن
 ضركرية عملية ىي الكتابة َّ.عليو الناس حكم يف اكسبب نظره،
 ُّ.للمجتمع ابلنسبة أـ للفرد ابلنسبة سواء العصرية للحياة
 : ، ىناؾ عدة جوانب تشمليف قياس مهارات الكتابة
ية كعبلمات ائجلية، كىو تقٍت كتابة اٟتركؼ ا٢تشكال ةكتابال‌(أ 
 (.ةي)القواعد اإلمبلئ الًتقيم كف  قواعد الكتابة
، كىي اختيار كاستخداـ ا١تفردات يف سياؽ اٞتملة اتا١تفرد‌(ب 
 ا١تناسب.
، أم استخداـ صيغ الكلمات رفية كالًتاكيب النحويةصيغ الصلا‌(ج 
 ا١تناسبة كتركيبات اٞتمل.
، أم اختيار كاستخداـ األساليب اللغوية الرٝتية ل اللغومستو ا١ت‌(د 
 أك غَت الرٝتية حسب سياؽ كحالة االتصاؿ.
لغة كف  السياؽ ، كىي استخداـ الريةاكاٟتضفية اقثلا١تفاىيم كا‌(ق 
 لغة ا٢تدؼ أك اللغة اليت تتم دراستها.الالثقايف للمتحدث 
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 تعليم اللغة العربية أمهية‌.ق 
إف الًتبية اإلسبلمية من حيث اٟتياة البنيوية للبشرية ىي 
، ديكن تعليميةالاإلنسانية نفسها. كأداة  إحدل كسائل اٟتضارة
تطور اٟتياة البشرية إىل النقطة ا١تثلى لقدرهتا استخدامها لتوجيو منو ك 
، ا٢تدؼ ة كالسعادة يف اآلخرة. ٔتعٌت آخرعلى اٟتصوؿ على الرفاىي
ٖتقي  ميثيل التعاليم  النهائي للتعليم اإلسبلمي ىو يف جوىره
، البشرية كعبد هللا سبحانو كتعاىل، اليت ٖتمل رسالة رفاىية اإلسبلمية
  كيف اآلخرة على أساس القرآف كاٟتديث.جسداين كعقلينا، يف العامل
، كىي القرآف صادر األصلية للتعاليم اإلسبلميةألف ا١ت
اإلسبلمية مكتوبة ابللغة العربية، فمن ا١تهم جدنا كاٟتديث كالعلـو 
لغة العربية كفهمها كإتقاهنا. تعلم ال على همئعلمالللمسلمُت، كخاصة 
ـ من ا١تصدر األصلي مل يكن من الصعب علينا دراسة اإلسبل حىت
لًتبية ، فإف تعلم اللغة العربية يف الذم أييت من اللغة العربية. لذلكا
، أف ا١تصادر األصلية للتعاليم ، ألنو: أكالن اإلسبلمية أمر مهم للغاية
، كتب  كاثنينا .ديث كانت مكتوبة ابللغة العربيةاإلسبلمية للقرآف كاٟت
َت ا١تسلمُت، خاصة يف ٣تاؿ ثركا يف تدف  تفككبار العلماء الذين أ
، كاثلثنا .كالتصوؼ ا١تكتوب ابللغة العربية، التفسَت، كالفقو، كالعقيدة
ذا أخذت مراجع من ستكوف دراسة العلـو اإلسبلمية أكثر ثقبلن إ





م قائم على اللغة ، أصبح أرؽ يف دراسة اإلسبلـ. علإندكنيسيا
 العربية.
 ،تعاىل اللغة العربية كلغة للقرآفهللا سبحانو ك  جيعلبعد أف 
، ٦تا أدل إىل ظهور أدكار حدث تطور غَت عادم يف ىذه اللغة
، ٥تتلفة يف تفاعل اٟتياة البشرية، كخاصة يف الًتبية اإلسبلمية مهمة
لغة العربية ال ،على النحو التايل : أكالن  كديكن تصنيف ىذه األدكار
ىي لغة الوحي ْتيث تصبح لغة خاصة. كالداللة على أف هللا يسر 
إانا أىنزىٍلنىاهي  :كقولو تعاىلأف خياطب البشر ابلعربية من خبلؿ القرآف.  
.بًيًّا لاعىلاكيٍم تػىٍعًقليوفى قػيٍرآانن عىرى 
ِّ 
هللا سبحانو  ، دكر اللغة العربية كلغة تواصل اإلنساف معاثنينا
، كىي الصبلة كالذكر يف اإلسبلـ، ىناؾ عبادات معينة كتعاىل.
وسي  بشرم كالصبلة اليت يتم إجراؤىا ابللغة العربية. الصبلة ك
، كٚتيع القراءات فيها تستخدـ اللغة العربية. تتواصل مباشرة مع هللا
تعلم العربية. ، حيتاج ا١ترء إىل لذلك من أجل فهم كفهم ا١تعٌت فيو
ية دكرنا مهمنا يف عا١تي. تلعب اللغة العرباللغة كة  اللغة العربي، اثلثا
اإلسبلمية كالتعليم غَت ، كتستخدـ يف عامل الًتبية العامل الدكيل
، مثل بحت دراسة يف كربل جامعات العامل، بل إهنا أصاإلسبلمي
، يتم استخداـ جامعة أكسفورد. ابإلضافة إىل ذلكجامعة ىارفارد ك 
 تدايت الدكلية األخرل مثل األمم ا١تتحدةاللغة العربية أيضنا يف ا١تن
                                                           





(PBB) رابعان: دكر اللغة العربية يف الدراسات اإلسبلمية. تستخدـ .
اللغة العربية يف ٥تتلف كتب التفسَت كاٟتديث كالتصوؼ كالفقو 
كالقانوف كغَتىا. لكي نفهمها يتطلب إتقاانن شامبلن للغة العربية حىت 





 القرآف فظح مفعـو‌.أ 
هدم اإلنسانية إىل طريقة الواضحة، كيرشدىا إىل الطري  زؿ القرآف لين
متها على اإلدياف اب﵁ ، كيقيم ٢تا أسس اٟتياة الفاضلة اليت تقـو دعاا١تستقيم
أكثر القرآف . ك ، كأخبار ا١تستقبلرر أحواؿ ا١تاضي، ككقائع اٟتاضر، كيقكرساالتو
-كلكن الصحابة مهنع هللا يضر يف حياهتم مع رسوؿ هللا  نزؿ ابتداء ٢تذه األىداؼ العامة،
قد شاىدكا أحداث السَتة، كقد يقع بينهم حادث خاص حيتاج إىل بياف  -ملسو هيلع هللا ىلص
عنو ١تعرفة حكم  -ملسو هيلع هللا ىلص-شريعة هللا فيو، أك يلتبس عليهم أمر فيسألوف رسوؿ هللا 
ٟتادث، أك ٢تذا السؤاؿ الطارئ، كمثل ىذا اإلسبلـ فيو، فيتنزؿ القرآف لذلك ا
ييعرؼ أبسباب النزكؿ.
ّّ 
 القرآف الذم نزؿ على النيب دمحم ظ القراف ىو عملية اٟتفاظ على نقاءحف
خارج الرأس حىت ال يكوف ىناؾ تغيَت كتزكير كديكن ٛتايتو من  كا﵀افظة عليو
لقراف ىو برانمج حفظ النسياف كلينا أك جزئينا. بينما الربانمج الًتبوم لتحفيظ ا
 )حفظ قوم( للقرآف كحفظ معانيو بقوة ٦تا يسهل عليك ٕتنبو ُتالقرآف مع متق
يث يوجد القرآف دائمنا كيسكن ، حرة تواجو مشاكل ٥تتلفة من اٟتياةيف كل م
 ّْ.٦تا يسهل تطبيقو ك٦تارستوالقلب طواؿ الوقت  فيو
. ك حىًفظى العىٍهدى: حىًفظى الشيءى ًحٍفظان: صىانىو كحىرىسىوي. كيقاؿ حى  ىاؿى
ًفظى ا١ت
ملٍى خيىيٍنو. كػ الًعٍلمى كالكبلـى: ضبطو ككىعىاه. فهو حافظه كحىفيظه. كمنو: من حىًفظى 
افىظىةن،  حيجاةن على من مل حيىٍفىظ.)أىٍحفىظىوي (: أىٍغضىبىوي.)حىافىظى ( على الشيًء ٤تي
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لتنزيل العزيز: }حىاًفظيوا عىلىى كًحفاظان: رىعىاه كذىبا عنو. كػ كىاظىبى عىليو. كيف ا
افىظةو  اًفظي عن ا﵀ارًـ. كىو ذك ٤تي : ىو حيي الصالىوىاًت كىالصابلىًة اٍلويٍسطىى{. كيقاؿي
كًحفاظ: لو أىنػىفىةه.)حىفاظىوي ( الًعٍلمى كالكبلـى: جىعىلىو حيىٍفىظو.) اٍحتػىفىظى (: مطاكع 
.) ٖتىىفاظى ( عن الشيء كمنو: اٍحتػىرىز. كػ أىٍحفىظىو. كػ الشيءى كبو لنػىٍفًسو: خىصاها بو
: بىذىؿ جيهدان يف ًحٍفًظو جزءان بػىٍعد جيزء. كػ عليو: صانو. كػ  بو: عيًٍتى. كػ الكتابى
يف قولو أك رأيو: قػىيادىه كمل ييطلقو.) اٍستىٍحفىظىوي ( الشاٍيءى: سىأىلىو أىف حيىٍفىظو لو. كػ 
نىو عليو. كمنو يف التنزيل ال عزيز: }ٔتىا اٍستيٍحًفظيوا ًمٍن ًكتىاًب هللًا{.) اٟتاًفظي (: ائٍػتىمى
. كػ الطاري  البُتًٌ ا١تستقيم. كػ من  . كييقاؿ: ىو حافظ العُت: ال يغلبو النـو اٟتارسي
فظ عددنا عظيمنا من اٟتديث. ) ج ( حيفااظه،  حيفظ القرآف الكرًن، أك من حيى
ا تدركو القواةي الذًٌٍىًنياةي من ا١تعاين كتىذكرىا، كحىفىظىةه.) اٟتاًفظىةي (: قٌوةه ٖتفىظ م
كتسماى الٌذاكرة أيضان. كػ كعاءه ٖتفظ فيو األىكراؽ. ) مو (.) اٟتًفاظ (: الذاٌب 
عن ا﵀اـر كا١تنع ًعٍند اٟتركب. كػ الوفاءي ابلعهد.) اٟتًٍفظةي (: الغضىب. كػ اٟتىًمياة. 
.) اٟتىًفيظي (: من صفات هللا جلا شٍأنو. كيقاؿ: ىو ذك ًحٍفظة: غىييوره على ا﵀ اـر
كػ األمُت. كيف التنزيل العزيز: }قىاؿى اٍجعىٍلًٍت عىلىى خىزىاًئًن األىٍرًض ًإيٌنً حىًفيظه 
عىًليمه{. كػ اٟتارس ا١توكال ابلشاٍيء. ك يف التنزيل العزيز: }مىا أىٍرسىٍلنىاؾى عىلىٍيًهٍم 
ا مىا تيوعىديكفى حىًفيظنا{. كػ من يىرعى حدكد هللا  تعاىل. ك يف التنزيل العزيز: }ىىذى
{.) اٟتىًفيظىةي (: الغىضىب. كػ اٟتىًمياة. كػ التاًقياة كاٟتىذىر. كػ اٟتًرز  ًلكيلًٌ أىكاابو حىًفيظو
يعلا  على الصايٌب. ) ج ( حفائظ. كأىل اٟتفائظ: ا١تدافعوف عن أعراضهم.) 
يحاًفظي (: الذم ييدير شؤكف 
مؤساسة، أىك بلدو كبَتو أىك ٣تموعةو من الببلد كتيسماى ا١ت





يىاًسياة. ) مج ( فظ بو النُّقود أك الكتب.  االجتماعية كالسًٌ ىٍحفىظىةي (: كيس حيي
) ا١ت
يٍحًفظةي (
يػيٍغضىبي ٢تا. : اٟتيرمة اليت ) ٤تدثة (. ) ا١ت
ّٓ 
و فرض كفاية. من الناحية اللغوية، كبشكل معيارم أف حفظ القرآف ى
كلكل منهما معاين  ،يتألف حفظ القرآف من مقطعُت، مها "حفظ" ك"القرآف"
" حفظا-ظحيف-٥تتلفة. أكالن، أييت كلمة "حفظ" من اللغة العربية، كىي "حفظ
ءة. ، أم القرايقرأ-أ، أم قر عربيةة الاليت تعٍت اٟتفظ. اثنيان: القرآف أييت من اللغ
، فإف تعريف اٟتفظ ىو إعادة الشيء إما كْتسب عبد العزيز عبد الرؤكؼ
ابلقراءة أك االستماع. ككلمة حافظ تدؿ على أتكيد كتكرار اٟتافظ ككمالو. يعٍت 
حفظ القرآف عمل نبيل كجدير ابلثناء. إف الذين حيفظوف  ّٔ.أيضنا اإلشراؼ
، أم حفظ مادة اٟتفظ عباد الذين ىم سادة األرض. تعريفالقرآف ىم من ال
 ّٕ.جديدة مل يتم حفظها من قبل
 الصحابة كعهد رسوؿ هللايف عهد  اتريخ حفظ القرآف‌.ب 
أكؿ من حفظ القرآف الكرًن،  -صٌلى هللا عليو كسٌلم-كاف رسوؿ هللا 
- أيتيو ابآلايت فيستقبلها بشوؽ، ككاف النيبٌ  -عليو السبلـ-حيث كاف جربيل 
حريصان  -عليو السبلـ-يبدأ ْتفظ تلك اآلايت كفهمها، كقد كاف  -عليو السبلـ
جدان على حفظها ٟتظة نزك٢تا؛ فيبدأ بتكرارىا بشدة كتركيز كبَتين خوؼ أف 
مطمئنان إايه: )الى ٖتيىرًٌٍؾ ًبًو ًلسىانىكى لًتػىٍعجىلى ًبًو *  -تعاىل-يسهو هبا، حىت قاؿ لو 
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نىا ٚتىٍعى  نىا بػىيىانىوي(،ًإفا عىلىيػٍ هي فىاتاًبٍع قػيٍرآنىوي * مثيا ًإفا عىلىيػٍ وي كىقػيٍرآنىوي * فىًإذىا قػىرىٍأانى
كبعد أف  ّٖ
كاف يتلوىا على أصحابو بتمٌهل حىت يسهل عليهم   -عليو السبلـ-حيفظها 
أمٌيان، كأرسلو  -صلى هللا عليو كسٌلم-حفظها يف صدكرىم؛ فقد كاف رسوؿ هللا 
فقاؿ تعاىل: )ىيوى الاًذم بػىعىثى يف اأٍليمًٌيًٌُتى  ّٗـو أكثرىم أميوف،لق -تعاىل-هللا 
رىسيوالن مًٌنػٍهيٍم(،
، كمنهم ا٠تلفاء -رضواف هللا عليو-كحفظو الكثَت من الصحابة  َْ
الراشدين، كطلحة بن الزبَت، كسعد بن أيب كقاص، كابن مسعود، كأيب ىريرة، 
كمن النساء عائشة أـ ا١تؤمنُت،  -مهنع هللا يضر-كعبد هللا بن عباس، كعمرك بن العاص 
 ُْككل ىؤالء من ا١تهاجرين. -رضي هللا عنهنٌ -كحفصة، كأـ سلمة 
-كقد أثبتت الركاايت أف أكؿ من حفظ القرآف الكرًن ىو رسوؿ هللا 
، لكن مل أتًت ركاية أك دليل ينص على ٖتديد من حفظو -صلى هللا عليو كسٌلم
، كمع ذلك فمن -مهنع هللا يضر-من الصحابة  -عليو كسٌلمصٌلى هللا -بعد رسوؿ هللا 
صلى هللا عليو -ا١تؤٌكد أٌف ا٠تلفاء الراشدين كانوا قد حفظوه يف عهد رسوؿ هللا 
، كقد جاء دليل على أٌف ىناؾ ٣تموعة من الصحابة كانوا قد حفظوه يف -كسٌلم
القراءات،  ، كقد جاء يف كتاب اإلابنة عن معاين-عليو السبلـ-عهد النيٌب 
للمؤلف مكي بن أيب طالب القيسي؛ أٌف أٌكؿ من حفظ القرآف الكرًن بعد رسوؿ 
، أما من -هنع هللا يضر-ىو الصحايب اٞتليل سعد بن عبيد  -صلى هللا عليو كسٌلم-هللا 
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قاموا ّتمعو من ا٠تزرج فهم أيٌب بن كعب، كمعاذ بن جبل، كزيد بن اثبت، كأبو 
 ِْ.-مهنع هللا يضر-أبو زيد الدرداء، ك 
 -رضواف هللا عليهم-حفظ الصحابة للقرآف الكرًن أعطى الصحابةي 
القرآفى الكرًن ا١تكانة األكىل كا١تنزلة الكربل يف ٚتيع شؤكف حياهتم؛ فبدأك 
يتسابقوف يف حفظو كفهم آايتو، كرافقوه يف ليلهم كهنارىم، كيف حٌلهم كترحا٢تم، 
ينية كالدنيوية؛ فقد تيٌقنوا أنٌو أعظم عبادة ككانوا يلجؤكف إليو يف استشاراهتم الد
يتعبدكف هبا، كأٌف نصرىم سيكوف ابلتمسك بو، كسعادهتم ستتحق  ابلعمل بو؛ 
ابمتثاؿ ما أمر بو، كاجتناب ما هنى عنو، كالتخٌل  أبخبلقو، كالتحٌلي آبدابو؛ فلم 
ل بو يف كٌل يكن ىدفهم األساسي ىو ٣تٌرد قراءة كحفظ القرآف الكرًن؛ كإمٌنا التمثٌ 
كاف يقٌدـ قارئ القرآف على غَته يف كثَت   -ملسو هيلع هللا ىلص-ما خيصهم، كما أف رسوؿ هللا 
من األمور، فإف أراد أف يؤٌمر على قـو أمَتان خيتار أقرؤىم للقرآف، كإف أراد أف 
يرسل ٣تموعة من الصحابة من أجل الدعوة؛ يعٌُت أكثرىم قراءةن للقرآف ليكوف 
ليهم، كما ككاف خيتار أيضان صاحب القرآف ليكوف متقٌدمان يف القرب إف إمامان ع
ا حصل حُت دفن اضطر األمر أف يوضع أكثر من كاحد يف نفس القرب؛ كم
 ّْشهداء غزكة أحد.
حيفظوف اآلايت عشران عشران، كمل يكن  -مهنع هللا يضر-ككاف أصحاب رسوؿ هللا 
قد حفظها كفهمها كعمل هبا، أحد منهم ينتقل إىل آايت غَتىا حىت يكوف 
كلذلك فقد كاف قرٌاء القرآف الكرًن فقهاءن كعلماء، كقد اعتمدكا يف حفظهم 
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، أك ٦تٌن ٝتعو -صلى هللا عليو كسٌلم-للقرآف على التلٌقي الشفهي من رسوؿ هللا 
من رسوؿ هللا من الصحابة ا١تتقنُت، أمثاؿ عثماف بن عفاف، كعلي بن أيب 
كغَتىم، كمل يعتمدكا يف  -مهنع هللا يضر-مسعود، كزيد بن اثبت  طالب، كعبد هللا بن
أك  -عليو السبلـ-اٟتفظ على ما كاف قد كتب من القرآف سواءن يف عهد النيٌب 
، كتبعهم يف تلك الطريقة كٌل من جاء بعدىم -هنع هللا يضر-بعد كتابتو يف عهد عثماف 
حىت عصران اٟتايل، كهبذا كصلنا  من التابعُت، كأتباع التابعُت، كمن جاؤكا بعدىم،
 .-عليو أفضل الصبلة كالتسليم-القرآف ابلسند ا١تتصل عن رسوؿ هللا 
 ظ القرآفحف‌طرؽ‌.ج 
القرآف ىو نوع من اىتماـ عبد هللا بدراسة كتابو. كيتطلب  حفظم يتعل
، ْتيث ديكن ٖتقي  يقة حفظ القرآف كفاعليتو ككفاءتويف تنفيذه اىتماما كبَتا بطر 
ليت كجدىا ا٠ترباء ر من النتائج. ىناؾ العديد من طرؽ حفظ القرآف اأقصى قد
، طرؽ بعض حالية.نظرية  اٟتفظ، لذلك جيب أف يتبع تطبي  يف حفظ القرآف
 ْْكىي:
طريقة اٞتزئي. يتم تطبي  ىذا األسلوب اٞتزئي يف ٚتيع أ٨تاء ‌-أ 
آية آبية كما إىل قرآف ا١توجودة، أم اٟتفظ سطرا سطرا ك حلقة ال
ا كذات صلة ابلنظرية اليت شرحىذه ذلك.  ها الطريقة جيدة جدن
ت اليت تريد ، أم بتقسيم اآلايخالد أبو كفاء اب١تنهج اٞتزئي
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حفظها إىل ٜتسة أسطر، أك سبعة، أك عشرة أسطر، أك صفحة 
 ْٓلك من أجل اٟتفظ.، أك حزب كاحد. كما إىل ذكاحدة
ف اآلايت ماعة، أم أاٞتيتم اٟتفظ بطريقة كىي . يطريقة اٞتماع‌-ب 
حفظها تتم قراءهتا بشكل ٚتاعي أك بقيادة معلم  اليت سيتم
 ْٔبشكل مشًتؾ.
ىي إحدل طرؽ حفظ القرآف على يد ك طريقة السماعي. ‌-ج 
األستاذ أك يقرأ أحدىم آية أخرل أك حىت جزء منها كيستمع 
ا مث يتبعوهنا. ذكر خالد أبو كفاء كأحسن  التبلميذ إليها جيدن
ظ ابالستماع إىل ىي: كيفية اٟتفكجاية إحدل طرؽ اٟتفظ ك 
 اعي(.جهاز التسجيل )ٝت
مي بشكل كبَت كطريقة . يتم تطبي  طريقة التسيطريقة التسمع‌-د 
، كيتم تنفيذ ىذه الطريقة بطريقة ييطلب من الطالب ٟتفظ القرآف
إىل األستاذ  عمٌ أك جزء كاحد أف يسربع أك نصف الذم حيفظ 
حيحها إذا كاف ىناؾ اٟت  يف تص ١تن يستمع إليوك  أك أقرانو
، فإف إحدل طرؽ حفظ القرآف فتاحخطأ. كْتسب حيِت عبد ال
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لبنا ما تسمى ىذه الطريقة ىي االستماع إىل القراءة لآلخرين. غا
 ْٕ.عابلتسم
ا١تراجعة على أساس منتظم، مثل  يةديكن عملطريقة ا١تراجعة. ‌-ق 
صبلة العصر كاألخرل بعد صبلة رة بعد ، ممرتُت يف اليـو
، كىي: الصبلة كر خالد أبو كفاء تقنيات ا١تذكرةكقد ذ  .العشاء
، كذلك راءة اآلايت اليت ستكوف ميموراجةيف مدة كجيزة بق
ها مث طباعتها كتعليقها يف أماكن مهمة، كاالستماع إىل كتابتب
 أحبها كسجل صوتو كاستمع اليت صوت القارم من اآلايت
 ْٖة.١تراجع
 نصائح لتحفيظ القرآف‌.د 
قبل دخوؿ فًتة حفظ  جيب على اإلنساف ٖتقيقها كمن األمور اليت
 ْٗ: القرآف
، أك ا١تشاكل اليت إفراغ عقلو من األفكار كالنظرايتالقدرة على  ،أكالن 
تزعجو يف اٟتفظ. من األمهية ٔتكاف تفريغ أم أفكار أخرل تتعارض حالينا مع 
تركز ، سيسهل عليك حفظ القرآف ألنك عملية اٟتفظ. مع مثل ىذه الظركؼ
 قنا على حفظ القرآف.ح
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، ألف اإلنساف نية عنصر مهم كأىم يف حفظ القرآف، نية صادقة. كالياناث
 .ستكوف أعمالو عبثا، بعمل دكف أف يطلب رضا هللا كحده إذا قاـ
ذف من الوالدين أك الويل أك الزكج. جيب على ٚتيع األطفاؿ اإل، ااثلث
ذف من كبل الوالدين كمن ستأي الذين يرغبوف يف طلب العلم كحفظ القرآف أكالن أف
 ٖتقي  أزكاجهن )للنساء ا١تتزكجات(. ألنو سيحدد كيساعد على النجاح يف
 أىداؼ حفظ القرآف.
، توغايإىل  كالصادؽ سيأخذ اإلنساف العزدية القوية. العزدية القوية، ابعار 
كىمىٍن اىرىادى :  كسيحصن أك يصبح درعا ضد أم عقبات قد تعيقو. كما قاؿ هللا
كى كىافى سىٍعيػيهيٍم ماٍشكيٍورناا ىِٕ
ٰۤ
.اٍلًٰخرىةى كىسىٰعى ٢تىىا سىٍعيػىهىا كىىيوى ميٍؤًمنه فىايكٰل
َٓ 
١تن ىم يف صدد  ا١تثابرة كالصرب عامبلف مهماف، ٖتلى ابلصرب. اٜتس
 فظ العديد من ا١تشاكل كالعقبات.حفظ القرآف. ألننا سنجد يف عملية اٟت
لفكاىة يف حفظ القرآف. ٔتعٌت على ا كىي ا﵀افظة .سادسان، االستقامة
 ككفاءة الفعل يف حفظ القرآف. ، جيب أف ٖتافظ دائمنا على استمراريةآخر
، ليس فق  لفس  كالفجور. كىو عمل جيب ٕتنبوعن ا دابتعاإل ا،بعاس
من قبل الناس الذين حيفظوف القرآف كلكن من قبل ٚتيع ا١تسلمُت اآلخرين. ألف  
الركح كيزعج راحة الباؿ. ْتيث يضر اب١تساكاة كالًتكيز  على تطور افكبلمها يؤثر 
 ريبهما قدر اإلمكاف.اللذين مت تعزيزمها كتد







، قادرة على القراءة بشكل جيد. القدرة على قراءة القرآف مع امناث
 ألهنا تسهل على اٟتافظ تبلكتو. اٟتركؼ جر االتبلكة كا١تخ
 0.2اجلدول 
 هدف حفظ القرآن
يف  عدد احلفظ
 يوم
 وقت ادلستغرق يف حفظ القرآنال
 يوم شهر سنة
 ٗ ٕ ُٕ أية ُ
 ُٖ ٗ ٖ أية ِ
 ُّ َُ ٓ أية ّ
 ِْ ْ ْ أية ْ
 ٕ ٔ ّ أية ٓ
 ْ ُُ ِ أية ٔ
 ّ ٔ ِ أية ٕ
 ُِ ِ ِ أية ٖ
 ُِ ُُ ُ أية ٗ





 ٔ ٕ ُ أية ُُ
 ُٓ ٓ ُ أية ُِ
 ٔ ْ ُ أية ُّ
 - ّ ُ أية ُْ
 ُ ِ ُ أية ُٓ
 ٔ ُ ُ أية ُٔ
 َُ - ُ أية ُٕ
 ٗ ُُ - أية ُٖ
 ُ ُُ - أية ُٗ
 ِْ ْ ّ صفحة½ 
 ُِ ٖ ُ صفحة ُ









 البحث منهج‌.أ 
إف ا١تدخل الذم استخدمو الباحث يف ىذا البحث ىو ا١تدخل الكمي. 
ٖتليل البياانت  الفرضيات من خبلؿ النظرايت اختبار إىل كيهدؼ ىذا ا١تدخل
ا١تنهج ا١تستخدـ فهو  كأما يف شكل أرقاـ ابستخداـ األدكات الرٝتية كالقياسية.
ما  معرفة بواسطتو ديكن الذم البحثأساليب  من نوع ا١تنهج اإلرتباطي، كىو
 تلك درجة معرفة مث كمن أكثر، أك متغَتين بُتعبلقة  ٙتة ىناؾ كاف إذا
 ُٓالعبلقة.
 حفظ قدرةب ة العربية كعبلقتهااللغءة كفاضوع "كأما متغَتات البحث ٔتو 
 " ابستخداـ متغَتتُت، كما يلي :إنساف قرآين أتشيو ٔتعهد القرآف
 .ة العربيةاللغ كفاءة( كىو  independent variableا١تتغَتة ا١تستقلة ) .ُ
 .القرآف حفظ قدرةكىو  (dependent variableا١تتغَتة التابعة ) .ِ
 البحث كعينتو تمع٣ت ‌.ب 
 للمستول العايل ثاينصف الال طبلبجملتمع  ى ىذا البحث ىم كاف ا
. طالبا ُْٓـ، كعددىم  َُِِ/ََِِالسنة الدراسية  إنساف قرآينٔتعهد 
 يشكلوف الذين االشخاص اك االشياء اك االفراد ٚتيع فمجتمع البحث ىو
كاختار الباحث ىذا ا١تعهد ألف تدرس فيو درس اللغة  .البحث مشكلة موضوع
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عينة البحث ىي ٣تموعة جزئية من ٣تتمع البحث، أما  .ة كحفظ القرآفالعربي
ك٦تثلة لعناصر اجملتمع افضل ٘تثيل، ْتيث ديكن تعميم نتائج تلك العينة على 
كاختار الباحث عينتو  ى  .اجملتمع أبكملو كعمل استدالالت حوؿ معامل اجملتمع
طالبا، كسبب  ِّكعددىم  ين )د(من الفصل الثا التبلميذالبحث ىم  ىذا
كأكثر ا٠تربات  ى  للغويةا بيئة اإلختيار ىذه العينة الهنم سيطركا أكثر ا١تفردات ك 
 .حفظ القرآف
 Purposive)العمدية ستخدـ الباحث الطريقة يطريقة اختيار العينة ف
Sampling) الباحث كمن يسمى ابلطريقة ا١تقصودة. فالطريقة العمدية ىي ينتقي 
 قيود ىناؾ يكوف أف دكف معرفتو على كبناء دراستو أىداؼ خيدـ ٔتا عينتو أفراد
 أك العلمي ا١تؤىل أك الكفاءة حيث من مناسبة ىو يراىا اليت غَت شركط أك
 تعترب كلكنها النظر كجهات لكافة ٦تثلة غَت عينة كىذه غَتىا، أك االختصاص
 مناسبة قاعدة تشكل اليت للمعلومات ثرم كمصدر العلمي للتحليل متُت أساس
 .الدراسة موضوع حوؿ للباحث
 أسلوب ٚتع البياانت‌.ج 
 الواثئ  -ُ
الواثئ  أبداة  كللحصوؿ على البياانت ا١تتنوعة استخدـ الباحث
إف االختبار إحدل األدكات ديكن الباحث إستخدامها  ى . الختبارا
كقاـ ٚتع البياانت الىت حيتاج الباحث إليها إلجابة أسئلة البحث. 
كتشتمل ىذه  كفاءة اللغة العربية. عرفة نتيجاهتم  ىالباحث ابختبار ١ت





سؤاال، لكل  ُٔدد السؤاؿ يف ىذا االختبار كىو كأما ع .ةربعة األاللغوي
 أسئلة. ٓمهارة تتكوف من 
 : كما يلى  ةربعة األصياغة مؤشرات ا١تهارات اللغويكأما 
االستماع ما  ةكتشمل ا١تؤشرات ا١تتعلقة ٔتهار . االستماعة مهار ‌-أ 
 يلي:
ا١تعٌت الدقيقة ا١تختلفة يف  تفسَت فركؽقادر على  (ُ
 .ا١تتنوعة كالسياؽ ختلفة مع التواصلا١تشفهية النصوص ال
 كتابة النص الذم مت إمبلءه.  قادر على (ِ
إجابة األسئلة ا١تتعلقة ٔتضموف اٞتمل أك  قادر على (ّ
 ِٓت أك ا٠تطاابت اليت مت االستماع إليها.اٟتوارا
 ما يلي: كبلـال ةكتشمل ا١تؤشرات ا١تتعلقة ٔتهار كبلـ. الة مهار ‌-ب 
 لنط  اٞتيد كاٟتقيقي.اب فرداتقادر على نط  ا١ت (ُ
يد اٞتلنط  كالتجويد اب اٟتوار قادر على نط  مواد (ِ
 قيقي.اٟتك 
 .ياأزكاجاٟتوار مواد  ٦تارسةقادر على  (ّ
كأمناط اٞتملة  اب١تفرداتاؿ كجواب سؤ  عماليةقادر على  (ْ
 اليت مت تدريسها.
 ّٓسؤاؿ كجواب حوؿ مواد القراءة. عماليةقادر على  (ٓ
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 ما يلي: قراءةال ةمهار تتضمن مؤشرات قراءة. الة مهار ‌-ج 
القدرة على ٘تييز اٟتركؼ كمعرفة العبلقة بُت الرموز  (ُ
 كأصواتو
 ملة أـ ال.اٞتالقدرة على معرفة الكلمة، سواء يف  (ِ
 ة على فهم معٌت الكلمة كفقا للسياؽالقدر  (ّ
 للكلمة ظاىرمالقدرة على فهم ا١تعٌت ال (ْ
القدرة على معرفة العبلقات ا١تنطقية كاستخداـ االقًتاانت  (ٓ
 يف اٞتملة
 القدرة على اختتاـ ٤تتول ا٠تطاب بسرعة (ٔ
 القدرة على القراءة النقدية (ٕ
 القدرة على فهم أساليب لغة ا١تؤلف (ٖ
ت الصرحية أك الضمنية كما ىو القدرة على ْتث ا١تعلوما (ٗ
 .متوقع من قبل ا١تؤلف
 القدرة على قراءة السريعة (َُ
 القدرة على الدقة كالقراءة السلسة (ُُ
 وضوع أك عنواف القراءةا١تالقدرة على ٖتديد  (ُِ
القدرة على البحث عن األفكار الرئيسية كاألفكار  (ُّ
 ْٓالداعمة
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 الكتابة ما يلي: ةمهار تتضمن مؤشرات . الكتابةة مهار ‌-د 
 بشكل مناسب يف اٞتمل. ا١تفرداتاستخداـ ادر على ق (ُ
 إنشاء اٞتمل.قادر على  (ِ
 فقرات بسيطة.الإنشاء قادر على  (ّ
 إجابة األسئلة كتابة بشكل صحيح.قادر على  (ْ
اليت  اإلنشاءإنشاء اٞتمل البسيطة يف أنشطة قادر على  (ٓ
 عينة كا١تفردات.ا١تٖتتوم على أمناط اٞتملة 
 رب.كا٠تا١تبتدأ جعل قادر على  (ٔ
 .األفعاؿتغيَت أشكاؿ قادر على  (ٕ
لية عتغيَت ىيكل اٞتملة مع ىيكل اٞتملة الفقادر على  (ٖ
 ٓٓية.ٝتإىل ترتيب اٞتملة مع ىيكل اٞتملة اإل
 انةبياالست -ِ
عدد من األسئلة ا١تكتوبة اليت يتم استخدامها للحصوؿ على  ىي
معلومات من ا١تستجيبُت ٔتعٌت التقارير حوؿ أمورىم الشخصية أك 
ىو سؤاؿ يتوقع ك  ،ا١تغل  ةانبيالستاب الباحث يقـو حيث ٔٓعركفة.ا١ت
إجابة قصَتة أك يتوقع من ا١تستجيب اختيار إجابة بديلة من كل سؤاؿ 
سؤاال ابإلعتماد  ُُكأما عدد السؤاؿ يف ىذا االختبار كىو  ٕٓمتاح.
 حفظ القرآف.قياس قدرة صياغة مؤشرات على 
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 وب مجعهاالبياانت ومصادرها وأسل
 أسلوب اٞتمع ا١تصادر البياانت أسئلة البحث الرقم
 ا١تهاراتما مدل كفاءة  ُ
 ى معهد  لغوية للتبلميذال








كفاءة اللغة   كيف عبلقة ِ
العربية بقدرة حفظ القرآف 









 ٖتليل البياانت أسلوب‌.د 
، كىػػػو معاٞتػػػػة كٌمػػػػيالبيػػػاانت علػػػػى أسػػػاس البحػػػث ال قػػػاـ الباحػػػث بتحليػػػػل
ا١تعلومػات معاٞتػة رقميػػة كذلػك مػن خػػبلؿ تطبيػ  أسػاليب اإلحصػػاء بنوعيػو الوصػػفي 
 كاإلستنتاجي.
بلت ٔتا كجده من البياانت كا١تعلومات ا١تيدنية، كيقدـ الباحث التحلي
"كىو   (KoefesienKorelasiBivariat)كفاءة االرتباطي ا١تتوعفيستخدـ الباحث على  
كبعد تقدًن االختبار  ٖٓاإلحصائي ا١تستعمل للباحث يف ٖتليل العبلقة بُت الشيئُت".
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حث إىل الباعدل الفأت قبل ا١تادل ك   مث قرر الباحث فوجد الباحث نتيجتهم،
كىذا كما قدمو حسُت  .(Daftar DistribusiFrekuensi)النتيجة إىل جدكؿ التكرير
خدـ ُت ا١تادل كعدد الفأت فيستيبكل‌،PengantarStatistik عثماف كأصدقاؤه يف كتابو
 الباحث الرموز االيت :
 ىلك النتيجة األ -النتيجة األعلى ‌Rentang))ا١تدل  -ُ
بإستعماؿ طريقة يعينك  (Banyak Kelas Interval) عدد الفأت -ِ
 log n ِ,ّ+  ُ:كىي : عدد الفأت  (Struges) سًتجس، 
 يعينبإستعماؿ  (Panjang Kelas Interval)طوؿ الفأت  -ّ
 =p 
 ثحاستعمل البي، قرآينمعهد إنساف عرفة كفاءة اللغة العربية يف ١ت
ع الباحث نتائج  ( يف ٖتليل البياانت، بعد ما ٚتMeanتوس  )ا١تقاعدة ال
 كما يلي :  (Mean، كقاعدة ا١تتوس  )يف االختبار التبلميذكفاءات 
 
 ٗٓ:  البياف
M ا١تتوسطة = 
  X= ٣تموع الضرب من  ∑
N ٣تموع البياانت = 
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F التكرار = 
X اٟتاجة = 
جدكؿ التوزيع التكرارم من  قدـ الباحثيكقبل حساب ا١تتوس  
 كالكتابة القراءةاالستماع كالكبلـ ك  نتائج كفاءة اللغة العربية يف مهارة
 َٔ: ابلقاعدة كما يلي
  Rangeٖتديد  .ُ
R = NT – NR 
 البياف :
NT نتيجة األعلى = 
AR نتيجة األقل = 
 ز :و م( ابلر Interval Kelasفصل )المسافة  ليدٖت .ِ
K = 1 + 3,3 log n 
‌i = R/K ( ابلرمز :iٖتديد طويل مسافة ) .ّ
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 ُٔنتيجة كفاءة اللغة العربية معايري
 التقدير النتيجة
 ٦تتاز ََُ – ُٗ
 جيد جدا َٗ – ٕٔ
 جيد ٕٓ – ُٔ
 مقبوؿ َٔ – ُٓ
 ضعيف <َٓ
للخرباء  ةة حفظ القرآف من اإلستبانقدر ١تعرفة البياانت عن مث 
 (Descriptne Analysis Statistic)كالتبلميد أبسلوب اإلحصائي الوصفي 
الصحة كأسلوب ٖتليل البياانت يستخدـ التحليل البياانت الكيفية نتيجة 
ة قيمة األخَتة اليت ٢تا ١تعرفأبسلوب اٟتساب قيمة ا١تعدؿ. كفائدة اٟتساب 
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 Likert”63“ مقياس ادلعيار ليكريت
 النتيجة تبانةاالس
 ْ جدامواف  
 ّ مواف 
 ِ غَت مواف 
 ُ غَت مواف  جدا
 3.1اجلدول 
 Skala Likert”64“معايري اللياقة بناء على ادلقياس ليكريت 
 القيمة الفصيلة
 % َِ -%  َ ضعيف جدا
 % َْ -%  ُِ ضعيف
 % َٔ -%  ُْ مقبوؿ
 % َٖ -%  ُٔ قوم
 % ََُ -%  ُٖ قرم جدا
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 البياانت لل الباحثحيالقرآف، حفظ  قدرةية على ثَت كفاءة اللغة العربك١تعرفة أت
 يلي : ، أما صغيتو كما(‌Product Moment)‌ابستخداـ منتج ٟتظة االرتباط 
 
 
ا١تتغَتة و( independent variableا١تتغَتة ا١تستقلة )كأما تفسَت معامل ارتباط 
 .(dependent variableالتابعة )
 3.2اجلدول 
 ٓٔتفسَت معامل ارتباط
 فاصل ادلعامل ى العالقةمستو 
 ََ،ُإىل  َٖ،َ جيد جدا
 ٕٗ،َإىل  َٔ،َ جيد
 ٗٓ،َإىل  َْ،َ مقبوؿ
 ّٗ،َإىل  َِ،َ ضعيف
 ُٗ،َإىل  ََ،َ ضعيف جدا
‌
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 عرض البياانت وحتليلها
 مبدان البحث حملة عنادلبحث األول :  - أ
 نطقةيف م سبلمية تقعاإلتعليمية الؤسسة ا١تإنساف قرآين  كاف معهد
ٖتت  ىذا ا١تعهد أنوؾ ابيت، آتشيو بيسار. ٗتضع قريةظيم عمسجد بيت ال
ؤسسة ا١ت  إحدل معهد إنساف قرآينكاف . تعليم علـو القرآفتنسي  مؤسسة 
 علـوك  نيدـ الو ظ القرآف يتقن ٤تتواه كعلفاتركز على كالدة جيل ح اليت تعليميةال
 ةالعربية كاإل٧تليزية حىت ديكن لؤلسر  ةاللغت تعليم التبلميذ أف جييدكا ، مث متاآلالـ
شوزيٍت، الدكتور أمُت  ذمن قبل أستا معهد جملتمع أف يشعركا ابلفوائد. أتسسكا
 .َُِْمارس  ِيف بكالوريوس  كر،ذ م ذاجستَت كأستاا١ت
، كمؤسسة تعليمية إسبلمية متكاملة  قرآينإنساف معهد  كجودكاف 
ة إىل تنمية ا١تواىب ، ابإلضافكاإلنسانيات اآلالـ عليم الديٍت كعلـوتدمج الت
. يتم اٞتمع بُت منهج الًتبية الوطنية ا١تعهدم ييف مناىج التعلم كاالىتمامات
 اإلسبلمية السلفية بطريقة تشكل شخصية عهدونتور اٟتديثة كا١تغ عهدكم
 معهدطالب فكرية قرآنية.إف مفهـو ا١تناىج كطرؽ التعلم ا١تطب  على طبلب ال
 ىذه الطريقةك نبيلة. الشخصية الصدؽ ك التأديب ك الرآين ىي أساليب قإنساف 
صادقُت مع أنفسهم يف اٟتياة اليومية.إف تنفيذ يف الأف يكونوا دائمنا  التبلميذتعلم 
الرئيسية ؤىلُت ىو القوة ا١تعلمُت ا١تإنساف قرآين من قبل  معهدمنهج متكامل يف 






الدكلية. يف العديد من ا١تسابقات، يواصل طبلب ا١تستوايت اإلقليمية كالوطنية ك 
 قرآين انتقاء األبطاؿ كجعل إنساف القرآين فخوران.إنساف 
أمُت  ذأستا، مها ُتتشخص يف لى رغبةعتأسيس ال اكقد استند ىذ
 برامج حفظ عليمية ٕتمع بُتتالؤسسة ا١تالكفل يف إنشاء كر ذك ذ م ذكأستا شوزيٍت
اىتماما  القائمة ال توىل ٟتفظ القرآفمؤسسات نظرا على القرآف كمصاحل اللغة، 
ألمهية اللغة. لذا من ا١تؤسف أف حيفظ الكثَت من األطفاؿ القرآف كلكن اللغة 
ابللغتُت العربية كاإل٧تليزية يف كقت  ال يقدركف على ا﵀ادثةليست جيدة أك 
 برامج حفظ مع بُت ثبلثة برامج، كىيأف جيمعهد إنساف قرآين ؿ كاحد. لذا حاك 
قادرة الؤسسة ا١تإنشاء  من ىنا كاف ا٢تدؼ األكؿ .اآلالـ علـوالقرآف كاللغة ك 
 ابللغتُت العربية كاإل٧تليزية. ةدثاد ا﵀ظ القرآف كٕتياحفعلى ٗتريج 
جياؿ األ العليا للوالدة يشكل ا١تثلالكإنساف قرآين  ب سم اإلمت اختيار 
 ٤تتول القرآف. ابإلضافة إىل من تعكس  ديهم الفهم كا١تعرفة كا٠تربةلاليت قادمة ال
إنساف قراين أيضنا التعليم الرٝتي  معهد، تنظم كجود برامج ٖتفيظ القرآف كاللغة
إنساف قراين  (MAS) ا١تتواسطة ةرسدا١تك  (MTsS) رسة الثانويةدا١تالذم يتكوف من 
 للطبلب. اآلالـ ـوعلكىي أماكن لتطوير 
 : معهد إنساف قرآين  اسم ا١تدرسة
 َُِْمارس  ِ:   سنة ا١توقف





، ٓ.ُِ كيلومًتاتبندا أتشيو   –: شارع ميداف   عنواف ا١تعهد
 Aneukأنوؾ ابيت قريةظيم عمسجد بيت ال  نطقةم
Batee آتشيو بيسار ،. 




 : معهد إنساف قرآين ُ.ْصورة 
 عرض البياانت وحتليلها : ادلبحث الثاين - ب
 إنساف قرآين أتشيو ٔتعهد لغوية للتبلميذال ا١تهاراتكفاءة اللغة العربية يف  -ُ
١تعرفة مدل كفاءة  سؤاالُٔ االختبار الذم يتكوف من قدـ الباحث
أسئلة  ٓ، كتتضمن فيها ٔتعهد إنساف قرآين أتشيولميذات للتاللغة العربية 
 ، كعرؼتلميذة 9۱نتشر ىذا االختيار على ي مهارة االستماع.١تعرفة مدل 
تظهر  .ة ا١تتنوعة اليت تدؿ على كفائتهاقد حصلها على النتيج تلميذاتأف ال
 .يف قائمة الرسـو البيانية ّيف اٞتدكؿ  التلميذاتنتيجة 
 إنساف قرآين أتشيو ٔتعهدستماع اال مهارةكفاءة ‌(أ 
 كيف ىذا البحث قدـ الباحث جدكؿ التوزيع التكرارم من نتيجة





 فصل )المسافة  ليدٖتInterval Kelas ز :و م( ابلر 
     K = 1 + 3,3 log n 
= 1 + 3,3 log 29 
= 1 + 3,3 x 1,5 
= 5,95  = 6 
  ٖتديدRange  
R = NT – NR 
 البياف : 
NT نتيجة األعلى = 
AR نتيجة األقل = 
      R = 100 - 40 
  = 60 
  سافةا١ت ليٖتديد طو (Panjang Kelas)  
      I = R/K 
=‌60/6‌‌=‌10 
 .َُ سافة ىوا١ت ليك طو  ٔفصل ىو ال، مسافة إذف
 1.2اجلدول 
 توزيع التكراري متغري مهارة االستماع









ِ َٖ ُُ َٖ َٖٖ َْ % 
ّ َٔ ٕ َٔ َِْ ِّ.ّ % 
ْ َْ ُ َْ َْ ّ.ّ % 
ٓ َِ َ َِ َ َ % 
 % ََُ َِّْ ََّ ِٗ اجملموع
 ناء على اٞتدكؿ الساب  حصل الباحث على أف :ب
 = ٣تموع الدرجة‌∑
X  =ا١تدرجة 
F التكرار = 
XF وع الضرب من = ٣تمF ك‌X 
ىذه البياانت ابستخداـ القاعادة  سب الباحثحيانطبلقا من ىذا البياف ف
 : (Mean)ا١تتوسطة 
 






 نتائج االختبار كتصنيفها، كضع الباحث ا١تعايَت اآلتية : صفكلو 
 1.0اجلدول 
 نتيجة كفاءة اللغة العربية معايري
 التقدير النتيجة
 ٦تتاز ََُ – ُٗ
 جيد جدا َٗ – ٕٔ
 جيد ٕٓ – ُٔ
 مقبوؿ َٔ – ُٓ
 ضعيف <َٓ
 السابقة، أف كفاءة اللغة العربية (Mean)بناء على نتيجة ا١تتوس  
 ٕٔابلقيمة  ٔ.08ىي  إنساف قرآين أتشيو ٔتعهدمهارة االستماع يف  تلميذاتلل
مهارة االستماع يف  تلميذاتلللعربية ف كفاءة اللغة اأ علىدؿ ىذا ي. ك َٗ -












100 80 60 40 20
            
 
 رسم بياين كفاءة اللغة العربية يف مهارة االستماع:  ِ.ْصورة 
 
 ٔتعهد إنساف قرآين أتشيو كبلـكفاءة مهارة ال‌(ب 
كفاءة   سؤاال ١تعرفة مدلُٔقدـ الباحث االختبار الذم يتكوف من 
١تعرفة  سؤاالاللغة العربية للتلميذات ٔتعهد إنساف قرآين أتشيو، كتتضمن فيها 
قد حصلها ك ، ةتلميذ 9۱. ينتشر ىذا االختيار على كبلـمهارة المدل 
يف  كفائتها. تظهر نتيجة التلميذاتعلى النتيجة ا١تتنوعة اليت تدؿ على  
 .يف قائمة الرسـو البيانية ّاٞتدكؿ 
ث جدكؿ التوزيع التكرارم من نتائج مهارة الكبلـ، کما كيقدـ الباح
 يلی :
 1.3اجلدول 
 توزيع التكراري متغري مهارة الكالم









ِ َٖ ُِ َٖ َٗٔ َْ % 
ّ َٔ َُ َٔ ََٔ ّٔ.ٕ % 
ْ َْ ِ َْ َٖ ٔ.ٔ % 
ٓ َِ َ َِ َ % . 
 % ََُ َُِْ ََّ ِٗ اجملموع
 ناء على اٞتدكؿ الساب  حصل الباحث على أف :ب
 = ٣تموع الدرجة‌∑
X  =ا١تدرجة 
F التكرار = 
XF  ٣تموع الضرب من =F ك‌X 
ىذه البياانت ابستخداـ القاعادة  سب الباحثحيانطبلقا من ىذا البياف ف
 : (Mean)ا١تتوسطة 
 






 نتائج االختبار كتصنيفها، كضع الباحث ا١تعايَت اآلتية : صفكلو 
 1.1اجلدول 
 نتيجة كفاءة اللغة العربية معايري
 التقدير النتيجة
 ٦تتاز ََُ – ُٗ
 جيد جدا َٗ – ٕٔ
 جيد ٕٓ – ُٔ
 مقبوؿ َٔ – ُٓ
 ضعيف <َٓ
 أف كفاءة اللغة العربية السابقة، (Mean)بناء على نتيجة ا١تتوس  
ابلقيمة  0..8ىي  إنساف قرآين أتشيو ٔتعهد مهارة الكبلـيف  تلميذاتلل
مهارة يف  تلميذاتللف كفاءة اللغة العربية أ علىدؿ ىذا ي. ك ٕٓ - ُٔ












100 80 60 40 20
           
 
 كبلـة العربية يف مهارة الرسم بياين كفاءة اللغ:  ّ.ْصورة   
 ٔتعهد إنساف قرآين أتشيو القراءةكفاءة مهارة ‌(ج 
سؤاال ١تعرفة مدل كفاءة ُٔقدـ الباحث االختبار الذم يتكوف من 
أسئلة  ٓاللغة العربية للتلميذات ٔتعهد إنساف قرآين أتشيو، كتتضمن فيها 
قد ك ، ةيذتلم 9۱. ينتشر ىذا االختيار على القراءةمهارة ١تعرفة مدل 
حصلها على النتيجة ا١تتنوعة اليت تدؿ على كفائتها. تظهر نتيجة التلميذات 
 .يف قائمة الرسـو البيانية ّيف اٞتدكؿ 
، کما القراءةمهارة كيقدـ الباحث جدكؿ التوزيع التكرارم من نتائج 
 يلی :
 1.2اجلدول 
 القراءةتوزيع التكراري متغري مهارة 









ِ َٖ ٕ َٖ َٓٔ ِٔ.ٕ % 
ّ َٔ ٕ َٔ َِْ ِّ.ّ % 
ْ َْ َ َْ َ % . 
ٓ َِ َ َِ َ % . 
 % ََُ َِْٖ ََّ ِٗ اجملموع
 ناء على اٞتدكؿ الساب  حصل الباحث على أف :ب
 = ٣تموع الدرجة‌∑
X  =ا١تدرجة 
F التكرار = 
XF موع الضرب من = ٣تF ك‌X 
ىذه البياانت ابستخداـ القاعادة  سب الباحثحيانطبلقا من ىذا البياف ف
 :(Mean)ا١تتوسطة 
 






نتائج االختبار كتصنيفها، كضع الباحث ا١تعايَت اآلتية : صفكلو ‌‌‌  
 1.3اجلدول 
 يةنتيجة كفاءة اللغة العرب معايري
 التقدير النتيجة
 ٦تتاز ََُ – ُٗ
 جيد جدا َٗ - ٕٔ
 جيد ٕٓ - ُٔ
 مقبوؿ َٔ - ُٓ
 ضعيف <َٓ
السابقة، أف كفاءة اللغة  (Mean)بناء على نتيجة ا١تتوس  
 ٓ.ٖٓىي  إنساف قرآين أتشيو ٔتعهد مهارة القراءةيف  لتلميذاتل العربية
يف  لتلميذاتلالعربية  ف كفاءة اللغةأ علىدؿ ىذا ي. ك َٗ - ٕٔابلقيمة 
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 قراءةرسم بياين كفاءة اللغة العربية يف مهارة ال:  ْ.ْصورة 
 ٔتعهد إنساف قرآين أتشيو الكتابةكفاءة اللغة العربية يف مهارة ‌(د 
سؤاال ١تعرفة مدل كفاءة ُٔقدـ الباحث االختبار الذم يتكوف من 
أسئلة  ٓاللغة العربية للتلميذات ٔتعهد إنساف قرآين أتشيو، كتتضمن فيها 
قد ك ، ةتلميذ 9۱. ينتشر ىذا االختيار على الكتابةمهارة ١تعرفة مدل 
حصلها على النتيجة ا١تتنوعة اليت تدؿ على كفائتها. تظهر نتيجة التلميذات 
 .البيانيةيف قائمة الرسـو  ّيف اٞتدكؿ 
، کما الكتابةمهارة كيقدـ الباحث جدكؿ التوزيع التكرارم من نتائج 
 يلی :
 1.4اجلدول 
 الكتابةتوزيع التكراري متغري مهارة 









ِ َٖ ٗ َٖ َِٕ ّّ.ّ % 
ّ َٔ ٔ َٔ َّٔ َِ % 
ْ َْ ِ َْ َٖ ٔ.ٕ % 
ٓ َِ َ َِ َ % . 
 % ََُ َِّٔ ََّ ِٗ اجملموع
 ناء على اٞتدكؿ الساب  حصل الباحث على أف :ب
 = ٣تموع الدرجة‌∑
X  =ا١تدرجة 
F التكرار = 
XF  ٣تموع الضرب من =F ك‌X 
ىذه البياانت ابستخداـ القاعادة  سب الباحثحيانطبلقا من ىذا البياف ف
 :(Mean)ا١تتوسطة 
 






نتائج االختبار كتصنيفها، كضع الباحث ا١تعايَت اآلتية : صفكلو ‌‌‌  
 1.5اجلدول 
 نتيجة كفاءة اللغة العربية معايري
 التقدير النتيجة
 ٦تتاز ََُ – ُٗ
 جيد جدا َٗ – ٕٔ
 جيد ٕٓ – ُٔ
 مقبوؿ َٔ – ُٓ
 ضعيف <َٓ
السابقة، أف كفاءة اللغة  (Mean)ا١تتوس  بناء على نتيجة 
 ْ.ُٖىي  إنساف قرآين أتشيو ٔتعهد مهارة الكتابةيف  لتلميذات العربية
يف  لتلميذاتف كفاءة اللغة العربية أ علىدؿ ىذا ي. ك َٗ - ٕٔابلقيمة 
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 رسم بياين كفاءة اللغة العربية يف مهارة القراؤة:  ٓ.ْ صورة  
 
ٔتعهد إنساف قرآين حفظ القرآف  بقدرة كعبلقتها كفاءة اللغة العربية -ِ
 أتشيو
ٔتعهد إنساف حفظ القرآف  عبلقةكفاءة اللغة العربية بقدرة١تعرفة 
 سؤاال. ُُ يحة االستبانة اليت تتكوف منننتقدـ الباحث  ،قرآين أتشيو
مقياس ا١تعيار  داـالبياانت ابستخ لل الباحثحي، ك تلميذة 9۱ یر علنتشيك 
 :أما نتيجة االستبانة كما يلي .”Likert“ليكَتت 
حفظ  عبلقةكفاءة اللغة العربية بقدرةبناء على بياانت استبياف حوؿ 
 : على أف شَتكما ىو مرف  يف ا١تلح  ي  القرآف
 سؤاال ُُ:  ٣تموع األسئلة 
 ا١تستجيبات ٣تموع  =ِٗ 
 النتيجة مقياس األعلى  =ْ 
 النتيجة مقياس األقل  =ِ 





 =ُُ x ْ x 9۱ 
 ( علىالنتيجة األ)   ُِٕٔ=  
 ٣تموع ا١تستجيبات xالنتيجة مقياس األقل  x= ٣تموع األسئلة  النتيجة األقل
 =ُُ x 9 x 9۱ 
 النتيجة األقل ()   ّٖٔ=  
٣تموع النتيجة 
 قياس١تا
 نتيجة األقل - = نتيجة األعلى
  =ُِٕٔ – ّٖٔ 
  =ّٖٔ 
       
 األخَتة : النتيجة
 














 ”Skala Likert“معايري اللياقة بناء على ادلقياس ليكريت 
 القيمة الفصيلة
 % َِ -%  َ ضعيف جدا
 % َْ -%  ُِ ضعيف
 % َٔ -%  ُْ مقبوؿ
 % َٖ -%  ُٔ قوم
 % ََُ -%  ُٖ قرم جدا
ا﵀دكدة  /ة بدائية اليت يؤديها التجربة ا١تظبناء على اٟتساب الساب ، فا١تبلح
ياس %. إذا انسب جدكؿ مق َٔ -%  ُْابلقيمة  % َٓ یو حصل عللابکم
كخبلصة ىذا البحث  .مقبول، فهذه النتيجة من ا١تعيار ”Skala Likert“ا١تعيار ليكَتت 
حفظ  عبلقة كفاءة اللغة العربية بقدرةعلى حسب البياانت اليت ٚتعها الباحث، أف 
 .مقبولىو  ٔتعهد إنساف قرآين أتشيوالقرآف 
 خذ الباحثأيالبحث  ية على حفظ القرآف يف ىذا١تعرفة أتثَت كفاءة اللغة العربمث 
 نتجحفظ القرآف ( ابٟتساب م قدرةمن نتيجة االختبار كفاءة اللغة العربية كاالستبانة ) 












كتصنيفها، كضع  (‌Product Moment)‌ة االرتباط ظلوصف نتائج منتج ٟتك 
 :ية تاآل ا١تعايَت ثحباال
 1.22اجلدول 
 تفسَت معامل ارتباط
 فاصل ادلعامل مستوى العالقة
 ََ،ُإىل  َٖ،َ جيد جدا
 ٕٗ،َإىل  َٔ،َ جيد
 ٗٓ،َإىل  َْ،َ مقبوؿ
 ّٗ،َإىل  َِ،َ ضعيف
 ُٗ،َإىل  ََ،َ ضعيف جدا
، أف النتيجة اإلحصائية من منتج ٟتظة االرتباط ناء على اٟتساب الساب ب
(Product moment)  على مستول  تدؿ كىي َََ،ُ – َٖ،َ ابلقيمة ٗٗ.َتبدع
مقبوؿ أم أف ‌(Ha)مردكد كفرض البديل  ((Hoعلى أف فرض الصفرم  تشَت. قوي جدا






 نتائج البحث ومناقشتها
ف البياانت اليت حصلها الباحث على يف الفصوؿ اليت قد شرح الباحث سابقا أ
ة العربية اللغءة كفاعن   االختبار كاالستبانةا١تقارنة بُت البياانت اليت حيصل الباحث على 
عبلقة ىامة  تعل ت إنساف قرآين أتشيو ٔتعهد١تستول ا١تدرسة ا١تتواسطة  عند الطبلب
ذا الفصل نتائج يف ىالباحث  يقدـيل ابلتا، ك على الدرجة "قرم" القرآف حفظ قدرةب
 البحث كمناقشتها.
 إنسان قرآين أتشيه مبعهد ويةاللغ ة ادلهاراتكفاء  : ولادلبحث األ - أ
دراسات لل ها، منلعربية لو عدة أىداؼ جيب ٖتقيقهاتعلم اللغة ا
لك.  من بُت ، كما إىل ذاإلسبلمية، كاألعماؿ التجارية، كالدبلوماسية، كالسياحة
، ات اإلسبلمية ىو األكثر انتشارنادؼ الدراس، يعترب ىىذه األىداؼ العديدة
 كا١تؤسسات التعليمية اإلسبلمية األخرل. ا١تعاىدخاصة يف بيئة 
للغة العربية عن ، ال ديكن فصل اعتبارىا لغة كتاب القرآف الكرًناب
اإلسبلمية(  ا١تعاىد، فإف تعلم اللغة العربية يف إندكنيسيا )يف ا١تسلمُت.  لذلك
ؤكد أف ا٢تدؼ ىو دراسة كتعمي  التعاليم اإلسبلمية من خبلؿ يكاد يكوف من ا١ت
 الكتب العربية يف ٣تاالت التفسَت كاٟتديث كالفقو كالعقيدة كالتشوؼ كغَتىا.
إذا ارتبطت  ١تسلمُت تعلم اللغة العربيةيف ىناؾ عدة أسباب أساسية ك 
 : ٔٔ، منهاابلعربية كلغة للدين
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ئر الدينية مثل الصبلة كالذكر اللغة العربية كلغة للعبادة، كالشعا .ُ
 جراؤىا ابستخداـ اللغة العربية. كالصبلة كغَتىا يتم إ
، ستتمكن من فهم القرآف كحديث النيب من خبلؿ إتقاف اللغة العربية .ِ
 ة للتعاليم اإلسبلمية كالشريعة. ملسو هيلع هللا ىلص.  حيث كبلمها ا١تصادر الرئيسي
ر نظرة الدراسات اإلسبلمية ، ستتطو عربيةمن خبلؿ إتقاف اللغة ال .ّ
)الكتب  الًتاثألهنا ديكن أف تدرس اإلسبلـ من كتب 
 كية( الغنية ابلدراسات اإلسبلمية، كأسباب أخرل. الكبلسي
بطة ، فإف التعبَتات كالشعارات ا١تستخدمة دائمنا ما تكوف مرتلذلك
 : ، على سبيل ا١تثاؿ كما يليابللغة العربية كلغة اإلسبلـ
 .مجزء من دينك اهنفإة تعلم العربي .ُ
 .ف اللغة العربية لغة القرآف كلغة أىل اٞتنةإ .ِ
أىل اٞتنة  : ألين عريب كالقرآف عريب ككبلـ أحبوا العرب لثبلث .ّ
 .عريب
. فإف فهم ربية من الدين كمعرفتها فرض كاجبإف نفس اللغة الع .ْ
ال يتم ، كما العربيةٔتهم اللغة  الكتاب كالسنة فرض كال يفهم إال
 .(إال بو فهو كاجب )ابن تيمية الواجب
ة العربية لبدر غمن كتاب ا١تدخل إىل اللمقتبس العبارات ا١تذكورة أعبله 





عود بفوائد كبَتة على حفظ القرآف، كابلتايل فإف تعلم اللغة العربية ي
اللغة العربية ٟتفظ القرآف عند نوزا  يةأمهمهية اللغة العربية يف حفظ القرآف. كمن أل
 ٕٔأفليسيا ما يلي:
ربية تساعد الشخص على حفظ ، القدرة على التحدث ابللغة العأكالن 
فظها. ، سيتم ٗتيل قصة أك موضوع اآلية اليت يتم حالقرآف، ألنو عند حفظ آية
ف اٟتفظ ينسى ، يفهم ما ييقرأ. على الرغم من أمثل الشخص الذم يقرأ ركاية
، فمن ا﵀تمل أنو كاف يعرؼ القصة الواردة يف اآلية، فإنو إذا  صوت اآلية ا﵀فوظة
ث. على الرغم واداٟتاآلية. ألف معظم ٤تتوايت القرآف ىي قصص  لفظسيتذكر 
، إال أف ىذا ال يزاؿ يساعد يف عملية افهـو ا٠تطوط العريضة ٣ترديمن أف 
، فهي مثل القرآف يف اٞتزء األكؿ مفردات ف فهمالنظرية ، إذا كابكفقنا اٟتفظ. 
 تكررة.ا١تتشاهبة ك ا١ت، ألف الكثَت من ا١تفردات ٘ من مفردات القرآف َٓإتقاف 
للغة اب تسهيل اٟتفظ، فإف القدرة على التحدث : ابإلضافة إىل اثنينا
معٌت اآلية القرآنية اليت حيفظها، حىت  د أيضنا حافظ القرآف على فهمالعربية تساع
. ألف الغرض من دراسة فيما بعد يف حياتو اليومية لتطبي افظها ايسهل على ح
القرآف ىو اٟتصوؿ على تعليمات للتمكن من عيش اٟتياة من أجل البقاء يف 
الدنيا كاآلخرة. لذلك جيب أف نفهم معاين آايت القرآف كىذا ابلطبع من خبلؿ 
قرآف. إف فهم ما فهم اللغة العربية. يتحتم على من يريد حفظ القرآف أف يفهم ال
، بصرؼ النظر عن ما. لذلكييقرأ ىو مساعدة قيمة للغاية يف إتقاف مادة 
القرآف أيضنا فهم ما يتم حفظو.  رار ا١تنتظم، ييطلب من حافظاالضطرار إىل التك
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دم ، كلن يؤ لتحقي  اٟتفظ الكامل عن ظهر قلب ساسيافاألىذاف الشيئاف 
التكرار دكف فهم جيعل اٟتفظ عن ظهر  ، كما أفالفهم دكف التكرار إىل التقدـ
 قلب ٣ترد قراءة.
، ٔتعٌت أنو نساف يف قراءتو، ال يضيع اإلمن خبلؿ فهم اللغة العربية :اثلثنا 
ا  من كلمة يف اآلية القرآنية. إذ ةؼ األخَت ك اٟتر حركة  َتلن يضطرب عند تذك
ؼ يف ك اٟتر حركة ، فسوؼ يتعرؼ بسهولة على كاف الطالب يفهم اللغة العربية
، كىي حرؼ ٔتجرد النظر إىل الكلمة السابقة اآلية اليت ال ٖتتوم على ىذا النذر
ا أف يقرأ ك اٞترة.  . ألنو يف اللغة لى ىاألأك  ىلي األ، كليس "األىلً من السهل جدن
، حيث يتم التعرؼ على اٟترؼ ا١تتحرؾ عربية يوجد ما يسمى ٔتعرفة النحوال
، فإف معرفة اللغة ملة. ألف القرآف ابللغة العربيةاألخَت لكلمة كفقنا ١توقعها يف اٞت
 العربية ديكن أف تساعد يف تذكَت الشخص ْتفظو.
حفظ القرآن مبعهد  بقدرة العربية وعالقتها اللغة ةاءكف ثاين :الادلبحث  - ب
 إنسان قرآين أتشيه
ا ، لكن النجاح ليس مضموانن من يطمح اٞتميع إىل أف يكوف انجحن
اؾ بديل آخر يصبح رأس ماؿ ، كلكن ىن(IQذكاء )خبلؿ امتبلؾ معدؿ ال
 .(EQ) ، أال كىو اٟتاصل العاطفيللنجاح
من يعتقد أف تدريب األطفاؿ كتعليمهم على حفظ القرآف ديكن أف ك 
، فإف تدريب . على العكس من ذلك، كىذا ليس ابلصحيحيتعارض مع ذكائهم
 قع. كاتضح أفيف الوا األطفاؿ على حفظ القرآف ديكن أف يزيد من ذكائهم





كالكتب اليت كتبها كدليل لتعلم العلـو الطبية حوؿ العامل. قبل أف يدرس العلـو 
األخرل كاف حيفظ القرآف أكالن. ىناؾ خوارزمي آخر يستخدـ نظريتو ا٠توارزمية 
يف العامل. بدأ كل شيء ْتفظ القرآف. من ا١تثَت  من قبل ٚتيع علماء الرايضيات
للدىشة أف العديد من األجياؿ السابقة حفظت القرآف كمل يكن إبمكاهنا إتقاف 
، سواء كانت علمنا يضنا أنواعنا ٥تتلفة من التخصصات٣تاؿ كاحد فق . كلكن أ
 فكا بل فحسب، الطب يتقن مل ،أك علمنا عامنا. على سبيل ا١تثاؿ، ابن سينا
يس فق  ل غزايل آخر إماـ ىناؾ. العربية كاللغة كالتفسَت الفقو يف خبَتنا أيضنا
، كلكنو أيضنا ابرع يف ا١تنط  كعلم الكونيات. سبحاف هللا كل فيلسوفنا إسبلمينا
 شيء يبدأ ْتفظ القرآف.
كما أف حفظ القرآف ابإلضافة إىل العبادة لو أتثَت كبَت على صحتنا 
ذا كاف االستماع إىل ا١توسيقى الكبلسيكية ديكن أف يؤثر اٞتسدية كالركحية. إ
(، فإف القرآف أكثر EQ( كالذكاء العاطفي )IQعلى الذكاء الفكرم للشخص )
( كالذكاء IQ، ديكن أف يؤثر القرآف على الذكاء الفكرم للشخص )من ذلك
 (.SQ( ككذلك الركحاين. ا١تخابرات )EQالعاطفي )
إىل التواف  مع  ها الباحث يف الفصل الساب اليت حلل كتشَت ىذه النتائج
النظرية اليت اقتبس الباحث يف الفصل الساب ، ٔتا يف ذلك النظرية اليت قدمها 
القدرة ( ُ، كىي ثبلثة : )حفظ القرآفيف اللغة العربية  أمهية عن نوزا أفليسيا
ربية تساعد الشخص على حفظ القرآف، ألنو عند حفظ على التحدث ابللغة الع
 ابإلضافة إىل( ِ)فظها. ، سيتم ٗتيل قصة أك موضوع اآلية اليت يتم حيةآ





فظها امعٌت اآلية القرآنية اليت حيفظها، حىت يسهل على ح القرآف على فهم
، ال يضيع ة العربيةمن خبلؿ فهم اللغ( ّ). فيما بعد يف حياتو اليومية لتطبي ا
من   ةؼ األخَت ك اٟتر حركة  َت، ٔتعٌت أنو لن يضطرب عند تذكنساف يف قراءتواإل







 اخلالصة - أ
كفاءة اللغة العربية كعبلقتها عن   كبعد ما ْتث الباحث ابلبحث اإلرتباطي
ف  أحسن هبا أف تلخص النتائج يف ،حفظ القرآف ٔتعهد إنساف قرآين أتشيو بقدرة
حفظ القرآف. كذلك كما ظهر يف  قدرةأتثر على  كفاءة الطبلب  ى اللغة العربية
عبلقة   نتيجة كفاءة اللغة العربية كنتيجة استيبانةب يف إختبار ة الطبلبٖتليل أجو 
 : ليةاالت حفظ القرآف، كفاءة اللغة العربية على قدرة
تشَت إىل  ية ٔتعهد إنساف قرآين أتشيواللغو  اتا١تهار  ةكفاء مدل كاف -ُ
كفاءة كاف مدل  ات األربعة :  ا١تهار درجة اٞتيد عموما، كابلتفصيل يف 
إنساف قرآين أتشيو  ٔتعهد لتلميذاتل االستماع اللغة العربية يف مهارة
كفاءة كمدل   "جيد". علىدؿ ي (Mean)على نتيجة ا١تتوس  إنطبلقا 
 دؿيإنساف قرآين أتشيو  ٔتعهد لتلميذاتل كبلـال مهارةاللغة العربية يف 
 القراءةكفاءة اللغة العربية يف مهارة مث مدل   .كذالك  "جيد" على
كفاءة كمدل   "جيد جدا".علىدؿ يإنساف قرآين أتشيو  ٔتعهد لتلميذاتل
 دؿيإنساف قرآين أتشيو  ٔتعهد لتلميذاتل الكتابةاللغة العربية يف مهارة 
 .كذالك  "جيد جدا" على
ٔتعهد إنساف قرآين  حفظ القرآف بلقة كفاءة اللغة العربية على قدرةأما ع -ِ






تتعل  عبلقة كفاءة اللغة العربية مقبوؿ أم أف  ‌(Ha)مردكد كفرض البديل 
 .حفظ القرآف ٔتعهد إنساف قرآين أتشيو بقدرةىامة 
 رتاحاتاإلق - ب
 : االقًتاحات اآلتية لى الظواىر السابقة يقدـ الباحثإعتمادا ع
على معلم العربية كمعلم التحفيظ أف حيق  ىاتُت ماٌدتُت جٌيدا حىت ينبغي  -ُ
 .تتأثرا بعضها عن بعض على الدكاـ
 على الطبلب أف ديارسوا العربية كحيفظ القرآف ابٞتهد إلتقاهنما. ينبغي -ِ
وا ابلنقد االجايب ليكوف ىذا على القارئُت ىذا البحث أف يتفضل يرجوك  -ّ
للباحث  ثالباح جو، كير مفيدا للباحث كالقارئُت ٚتيعاالبحث كامبل ك 
كفاءة الطبلب  ى اللغة  عبلقة ١تواصلة منها البحث من خبلؿ بلتقسا١ت
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 قائمة الرسوم البيانية
 حفظ القرآفقياس قدرة يف ؤشرات ا١ت‌. أ
، متابعة ا١تؤشرات ا١تستخدمة حفظ القرآفقياس قدرة يف ؤشرات ا١تبُت 
 : ٖٔالوطٍتالقرآف  ٖتفيظدكرة من قبل مؤسسة 
ط صور لكلمة كاحدة يتم ديكن للمشاركُت اٟتفظ ابستخداـ نظاـ التقا -ُ
سبلسة يف غضوف يتم حفظ سطر كاحد  مث ٔتجرد كمضة عُتحفظها 
 ٓفحة كاحدة يف مدة أقصاىا دقيقة كاحدة. ْتيث ديكن حفظ ص
 صفحة.دقيقة/ َِْدقائ /صفحة ْتد أقصى 
 : مزيد من التفاصيل كما يلي
 صفحةساعات/ ٕ-ّ: حوايل  ِٖ، ِٗ، َّجزء ١تستول األكؿ، ‌(أ 
 صفحة: حوايل ساعة إىل ساعتُت/ٓ-ُجزء  اين،١تستول الث‌(ب 
 صفحةدقيقة/ َٔ-َّ: حوايل َُ-ٔجزء  ١تستول الثالث،‌(ج 
 صفحةدقيقة/ َّ-َِ: حوايل ُٖ-ُُجزء  ١تستول الرابع،‌(د 
 دقيقة / صفحة َِ - ٓ: حوايل ِٕ - ُٗجزء  ١تستول ا٠تامس،‌(ق 
يدرؾ ا١تشاركوف أف القدرة ا١تتسارعة على حفظ القرآف ستستمر يف  -ِ
 دايد جنبنا إىل جنب مع زايدة ا١تفردات ا١تتشاهبة.االز 
جد ابلتأكيد يف عملية حفظ القرآف تو  ثبلث حاالتيفهم ا١تشاركوف  -ّ
حفظ القرآف، كىي يف حالة صعوبة اٟتفظ، فالعديد من اآلايت 








، يشعر الظركؼ ىذه ظ بطبلقة تودع. مهما كانت، كعند اٟتفاتتشاهبا١ت
 ا١تشاركوف ابلسعادة كاالمتناف.
يفهم ا١تشاركوف كيطبقوف ٚتيع األسباب اليت ٕتعلهم يشعركف ابالمتناف  -ْ
 .صعب حفظ القرآفعندما يكوف من كالسعادة 
يفهم ا١تشاركوف أف عدد اآلايت ا١تتشاهبة مكافأة تسريع لسهولة حفظ  -ٓ
 القرآف.
حفظ يف  سيسهلاألكىل أجزاء  ٓيفهم ا١تشاركوف كيعتقدكف أف حفظ  -ٔ
 جزءنا قادمنا. ِٓ
عندما ال يزالوف على قيد  ا١تشاركوف أف أفضل سن ٟتفظ القرآف ىويفهم  -ٕ
 ، كىو اآلف.اٟتياة
فهم ا١تشاركوف الفرؽ بُت قراءة القرآف على عجل كقراءة اٟتضر بشكل ي -ٖ
 ٥تتلف.
 مدل اٟتياة. ةَت ستما١تعملية الشاركوف أف حفظ القرآف ىو فهم ا١تي -ٗ
 ٍت لتحفيظ القرآف.ا١تشاركوف يفهموف نظاـ ا١تراجعة بعد اٟتجر الوط -َُ
، لكن لوب حفظ القرآف سيستمر يف التطوريفهم ا١تشاركوف أف ابتكار أس -ُُ
 ا٢تدؼ الرئيسي ليس األسلوب بل تطبي  ٖتفيظ القرآف.
 ٓاٟتجر الوطٍت لتحفيظ القرآف إعادة حفظهم للقرآف بُت  ريجا٠تيستطيع  -ُِ
 .دقيقة لكل صفحة ليتمكنوا من ا١تراجعة ا٠تاصة هبم َِدقائ  إىل 






 رؤية كرسالة كأىداؼ معهد إنساف القرآين‌. ب
موعة من اجملأشياء اليت جيب أف ٘تتلكها الرؤية كالرسالة كاألىداؼ كاف 
 ا١تؤسسات أك ا١تنظمات.
 رؤية معهد إنساف القرآين .ُ
 .٧تاز"اإلمتاز ك ا١تقرآين اليل اٞت"
 معهد إنساف قرآين رسالة .ِ
 كالشخصية الكردية. متكوين جيل ا١تسلمُت التوحيد‌(أ 
 فهمو ك٦تارستو.مع حفظ القرآف ‌(ب 
 منكر. عن ختار أبمر ا١تعركؼ كالنهيا١تتكوين اإلنساف كأىل ‌(ج 
 يدة.اٞت بيئة تتحدث ابللغتُت العربية كاإل٧تليزيةالتكوين ‌(د 
 ا٠تَتات(. وافاستبقتنافس يف ا٠تَت )و ا١تاٞتتكوين ‌(ق 
 تنمية مواىب كاىتمامات التبلميذ.‌(ك 
 .اٞتدتعلم البيئة ذات جو التكوين ‌(ز 
 الببلد إعداد التبلميذ القادرين على ا١تنافسة يف اٞتامعات داخل‌(ح 
 .وكخارج
 
 إنساف القرآين معهد أىداؼ .ّ
 يل ا١تؤمنُت كا١تخلصُت ﵁ سبحانو كتعاىل.اٞتإعداد ‌(أ 
 ك٦تارسة ٤تتوايتو. فهممع لقرآف ابفظ اٟتاإعداد اٞتيل ‌(ب 
ها يف اٟتياة تارس٦تلسنة النبوية كفهمها ك اب ُتفظااٟتجياؿ األإعداد ‌(ج 





اىز للتغيَتات العا١تية يف ا١تستقبل إبتقاف اللغة اٞتيل اٞتإعداد ‌(د 
 اإل٧تليزية كالعربية.
رؤية ىدفو تقدًن أكرب فائدة لتقدـ الدين اليل صاحب اٞتإعداد ‌(ق 
 كاألمة.
قادر على ا١تنافسة العادلة يف ٥تتلف القطاعات اليل اٞتعداد إ‌(ك 
االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية اليت تتطلب النزاىة كالشخصية 
 النبيلة.
 ا١تراف  كالبنية التحتية‌- ج
، كاف مسجد بيت العظيم مركز نشاط معهد إنساف القرآينمنذ أتسيس 
يف ا١تسجد ، سواء التحفيظ طة ٚتيع أنش القرآف الكرًن. تتم ٖتفيظ يف التبلميذ
 قادرة على ، فإف حالة ا١تسجد الضي  غَتٖتضَت اٟتفظ أك اإليداع. كمع ذلك
، خاصة أف ا١تسجد يستخدـ أيضنا من قبل سكاف قرية استيعاب ٚتيع التبلميذ
يف  ا١تعهدانوا سعداء بوجود طائفُت ٛتاس الناس الذين ك بسبب. ك أنوؾ ابيت
آابء ، فإف ا١تبادرة لتوسيع ا١تسجد. كاب١تثلخذ زماـ منطقتهم جعل اجملتمع أي
توفَت مزيد من الراحة  علىرجاء لذين تربعوا بتكلفة توسعة ا١تسجد، ا التبلميذ
 للطبلب يف حفظ القرآف.
، ابإلضافة إىل أف السكن إلقامة للطبلباهو مكاف فسكن ا١ت ماأك 
الراحة.  خبلؿ فًتة ذالتبلمييستخدـ أيضنا كبديل لتكرار اٟتفظ الذم يقـو بو 
راف  األخرل ا١تتوفرة ا١تك مسجد بيت العظيم.  نطقةيقع سكن التبلميذ خلف م
كا١تراجعة كحصائر  يظفتحلعلمية اإلسبلمية كدفًت الا١تدرسية كالكتب ا ىي ا١تباىن





،  حدل األستاذ يف ذلك ا١تعهدإمن نتائج ا١تقابلة اليت أجراىا ا١تؤلف مع 
، ال تزاؿ ا١تراف  ا١تتاحة يف إنساف مع كجود عدد كبَت من التبلميذكشف أنو 
تزاؿ قيد اإلنشاء كمل  القرآين انقصة للغاية. حالة ا١تباين السكنية كا١تدارس ال
عهد للطبلب. كفقنا لؤلستاذ ضة ا١ت، ككذلك عدـ كجود أماكن رايتكتمل بعد
ملعبنا للكرة الطائرة على األقل كملعبنا لكرة  عهدديتلك ا١ت ة ا١تثالية، من الناحيار سم
، عصرايعلى شكل اٞتسم. القدـ ١تمارسة الرايضة كجزء من االنتعاش كاٟتفاظ 
 ١تسجد فق  ١تمارسة الرايضة يف أايـ العطبلت.ايستخدـ التبلميذ الفناء أماـ 
معهد إنساف ا١تتاحة يف  ، ديكن رؤية ا١تراف ا١تقابلة ىذه بناء على بياانت
 من اٞتدكؿ التايل.قرآين 
 2اجلدول 
 ادلرافق والبنية التحتية
 ا١تراف  حاؿ العدد ا١تراف  الرقم
 عملية التوسع ُ ا١تسجد ُ
 جيد ُٔ مسكن التبلميذ ِ
 جيد ُٕ غرفة النـو لؤلساتذ ّ
 جيد ٖٕ اٟتماـ ْ
 جيد ِ ا١تقصف ٓ





 التبلميذ. حالة ْ
. السنةيف الزايدة كل  يستمر معهد إنساف قرآين يف التبلميذعدد كاف 
 افظةقرآين من ٚتيع ا١تناط  / ا١تدف تقريبنا يف ٤تمعهد إنساف يف  التبلميذأييت 
و مل يكن ىناؾ التبلميذ من منطقة سيمولوا يف ىذا ا١تعهد أن تسجيلالأتشيو. مت 
 افتتاحو أيضنا يف مناط  الذم مت دد. كاف إدارة قبوؿ التبلميذ اٞتإىل ىذا اٟتاؿ
، على الرغم من أهنم ال يزالوف ٥تتلفة، أتثر كبَت على توزيع أصل التبلميذ
 التبلميذندا آتشيو. بلغ عدد ا من قبل طبلب من أتشيو بيسار كبيهيمنوف عليه
موزعُت على  طالبو  ََٓإىل  َُِِ/ََِِا١تسجلُت يف العاـ الدراسي 
 .(MA) تواسطةكا١تدرسة ا١ت (MTs) ويةثاندرسة الا١تمستول 
إنساف القرآين يف  معهدك١تزيد من التفاصيل ديكن مشاىدة حالة طبلب 
 : اٞتدكؿ التايل
 0اجلدول 
 عدد التلميذ ٔتعهد إنساف قرآين
 رقم
 ا١تدرسة الثانوية ا١تدرسة ا١تتواسطة
 اجملموع
 عدد التلميذ الفصل عدد التلميذ الفصل
 تلميذا ِٖ أ - َُ اتلميذ ِّ أ - ٕ ُ
 تلميذا ِّ ب – َُ تلميذا ِْ ب – ٕ ِ ِْٕ





 تلميذة ِٗ د - َُ تلميذة ِٓ د – ٕ ْ
   تلميذة ِٕ ق – ٕ ٓ
   تلميذة ِٖ ك – ٕ ٔ
 تلميذا َّ أ – ُُ تلميذا ِٗ أ - ٖ ٕ
ِّٕ 
 تلميذا ِٖ ب – ُُ تلميذا ِٖ ب – ٖ ٖ
 تلميذا ِْ ج – ُُ تلميذا َّ ج – ٖ ٗ
 تلميذة ِّ د – ُُ تلميذة َّ د – ٖ َُ
 تلميذة ِٓ ق – ُُ تلميذة ِٖ ق – ٖ ُُ
 تلميذة ِْ ك – ُُ تلميذة ِٖ ك – ٖ ُِ
 تلميذا ِْ أ – ُِ تلميذا ِٗ أ - ٗ ُّ
ِٗٓ 
 تلميذا ِِ ب – ُِ تلميذا َّ ب – ٗ ُْ
 تلميذة ِٗ ج – ُِ تلميذا ِّ ج – ٗ ُٓ
 تلميذة ِّ د – ُِ تلميذة ِّ د – ٗ ُٔ
   تلميذة ّّ ق – ٗ ُٕ





 ٖٔٗ ّّٖ ُّٓ اجملموع
إنساف  معهدعلي قاؿ إف ٛتاس اجملتمع  ا١تعهد كقائد  مذكر أستاذ
القرآين كاف كبَتا جدا. يتضح ذلك من خبلؿ عدد اآلابء الذين يسجلوف 
أكثر من بلغ  السنة كاد ا١تسجلُت كلإنساف القرآين.   معهديف أبنائهم للدراسة 
قبوؿ  معهد، ديكن للطالبنا ٤تتمبلن. كمع ذلك، كبسبب السعة ا﵀دكدة ََٓ
 نصف ا١تسجلُت فق .
 3اجلدول 
 نتيجة كفاءة اللغة العربية
 الفصل االسم رقم
 النتيجة
 اجملموع
 الكتابة القراءة الكبلـ االستماع
 َّٔ ََُ ََُ َٖ َٖ ج -الثالث  (ُ)فبلنة  ُ
ج -الثالث  (ِفبلنة ) ِ  َٖ َٖ َٖ َٔ ََّ 
ج -الثالث  (ّفبلنة ) ّ  َٔ َٔ ََُ َٖ ََّ 
ج -الثالث  (ْفبلنة ) ْ  ََُ َٖ ََُ َٖ َّٔ 
ج -الثالث  (ٓفبلنة ) ٓ  َٖ َٖ َٖ َٔ ََّ 





ج -لث الثا (ٕفبلنة ) ٕ  ََُ َْ َٔ َٖ َِٖ 
ج -الثالث  (ٖفبلنة ) ٖ  َٔ ََُ َٔ ََُ َِّ 
ج -الثالث  (ٗفبلنة ) ٗ  َٔ َٔ ََُ َٖ ََّ 
 َّْ ََُ َٔ َٖ ََُج -الثالث  (َُفبلنة ) َُ
 َّٔ ََُ ََُ َٖ َٖج -الثالث  (ُُفبلنة ) ُُ
 ََّ َٔ ََُ َٔ َٖج -الثالث  (ُِفبلنة ) ُِ
 َِّ َٖ ََُ َٖ َٔج -الث الث (ُّفبلنة ) ُّ
 ََّ َٔ َٖ َٖ َٖج -الثالث  (ُْفبلنة ) ُْ
 َّٖ ََُ ََُ ََُ َٖج -الثالث  (ُٓفبلنة ) ُٓ
 َّٔ َٖ ََُ َٖ ََُج -الثالث  (ُٔفبلنة ) ُٔ
 َِٔ َٖ َٔ َٔ َٔج -الثالث  (ُٕفبلنة ) ُٕ
 َِّ َٖ َٖ َٔ ََُج -الثالث  (ُٖفبلنة ) ُٖ
 َِٖ َٔ َٔ َٔ ََُج -الثالث  (ُٗفبلنة ) ُٗ
 َِٔ َْ َٖ َٔ َٖج -الثالث  (َِفبلنة ) َِ





 َّْ َْ ََُ ََُ ََُج -الثالث  (ِِفبلنة ) ِِ
 َِّ ََُ ََُ َْ َٖج -الثالث  (ِّفبلنة ) ِّ
 ََّ َٖ َٔ َٖ َٖج -الثالث  (ِْفبلنة ) ِْ
 َّْ ََُ ََُ َٖ َٔج -الثالث  (ِٓفبلنة ) ِٓ
 َِٖ ََُ َٖ َٔ َْج -الثالث  (ِٔفبلنة ) ِٔ
 َّٖ ََُ ََُ ََُ َٖج -الثالث  (ِٕفبلنة ) ِٕ
 َّٖ ََُ ََُ َٖ ََُج -الثالث  (ِٖفبلنة ) ِٖ




 حفظ القرآن للغة العربية وعالقتها بقدرةكفاءة ا  استبانةنتيجة 
 ا١تستجيبات رقم




X1 X2 X2 X4 X5 X6 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 
 ْ.ّ ّٖ ّ ْ ّ ْ ّ ّ ْ ّ ْ ّ ْ (ُفبلنة ) ُ





 ِ.ّ ّٔ ّ ِ ْ ّ ْ ْ ّ ْ ّ ْ ِ (ّفبلنة ) ّ
 ْ.ّ ّٖ ّ ّ ّ ْ ّ ْ ْ ْ ْ ّ ّ (ْفبلنة ) ْ
 ِ.ّ ّٓ ْ ِ ْ ْ ِ ّ ّ ّ ْ ِ ْ (ٓفبلنة ) ٓ
 ٓ.ّ ّٗ ّ ْ ِ ْ ْ ْ ْ ّ ْ ْ ّ (ٔفبلنة ) ٔ
 ّ.ّ ّٕ 2 ّ ْ ّ ّ ْ ْ ّ ْ ْ ّ (ٕفبلنة ) ٕ
 ْ.ّ ّٖ ّ ْ ِ ْ ْ ْ ّ ْ ْ ْ ِ (ٖفبلنة ) ٖ
 ْ.ّ ّٖ ْ ْ ْ ْ ِ ّ ْ ْ ْ ّ ِ (ٗفبلنة ) ٗ
 ْ.ّ ّٖ ّ ّ ْ ِ ْ ْ ْ ْ ّ ْ ّ (َُفبلنة ) َُ
 ّ.ّ ّٕ ْ ِ ِ ّ ْ ّ ْ ْ ْ ّ ْ (ُُفبلنة ) ُُ
 ِ.ّ ّٔ ّ ِ ِ ْ ّ ْ ّ ْ ْ ْ ّ (ُِفبلنة ) ُِ
 ْ.ّ ّٖ ّ ْ ّ ْ ّ ْ ْ ّ ْ ِ ْ (ُّفبلنة ) ُّ
 ٕ.ّ ُْ ْ ّ ْ ْ ْ ْ ْ ّ ْ ْ ّ (ُْفبلنة ) ُْ
 ّ.ّ ّٕ ْ ْ ْ ْ ِ ّ ْ ْ ّ ِ ّ (ُٓفبلنة ) ُٓ
 ُ.ّ ّْ ّ ْ ّ ْ ِ ِ ّ ّ ْ ِ ْ (ُٔفبلنة ) ُٔ





 ْ.ّ ّٖ ْ ِ ْ ْ ْ ّ ّ ْ ْ ْ ِ (ُٖفبلنة ) ُٖ
 ْ.ّ ّٖ ّ ّ ْ ْ ْ ِ ْ ْ ْ ّ ّ (ُٗفبلنة ) ُٗ
 ْ.ّ ّٖ ْ ْ ْ ْ ِ ّ ّ ْ ْ ِ ْ (َِفبلنة ) َِ
 ّ.ّ ّٕ ّ ّ ِ ّ ْ ْ ْ ّ ْ ّ ْ (ُِفبلنة ) ُِ
 ٓ.ّ ّٗ ْ ّ ّ ْ ْ ْ ّ ْ ْ ّ ّ (ِِفبلنة ) ِِ
 ٓ.ّ ّٗ ْ ّ ْ ْ ّ ْ ّ ْ ّ ّ ْ (ِّفبلنة ) ِّ
 ّ.ّ ّٕ ّ ِ ّ ْ ْ ّ ّ ْ ْ ْ ّ (ِْفبلنة ) ِْ
 ُ.ّ ّْ ِ ّ ّ ْ ْ ّ ّ ّ ّ ِ ْ (ِٓفبلنة ) ِٓ
 ِ.ّ ّٔ ِ ِ ِ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ّ ّ (ِٔفبلنة ) ِٔ
 ٕ.ّ ُْ ْ ْ ْ ْ ّ ْ ْ ْ ْ ْ ِ (ِٕفبلنة ) ِٕ
 ّ.ّ ّٕ ّ ّ ّ ْ ِ ّ ْ ْ ْ ّ ْ (ِٖفبلنة ) ِٖ






































 إنساف قرآين أتشيو ٔتعهد القرآف حفظ قدرةب ة العربية كعبلقتهااللغءة كفا
No Nama 
Pilihan Jawaban 
SS S KS TS 
1 
Apakah anda membutuhkan waktu < 30 menit 
untuk menghafal satu halaman Quran 
    
2 
Apakah anda membutuhkan waktu > 30 menit 
untuk menghafal satu halaman Quran 
    
3 
Apakah anda tetap semangat untuk menambah 
hafalan meskipun ayat yang dihafal terasa sulit 
    
4 
Apakah anda merasa tetap bersyukur terhadap 
segala pencapaian hafalan yang anda 
hafalkan 
    
5 
Apakah anda merasa dengan adanya ayat dan 
kosakata yang mirip atau sama akan 
memudahkan untuk menghafal 
    
6 
Apakah anda berusaha mengulang hafalan 
secara terus menerus 
    
7 
Menurut anda, apakah kemampuan dalam 
keterampilan mendengar bahasa arab 
(maharah istima’) dapat membantu untuk 
memudahkan hafalan quran 
    
8 
Menurut anda, apakah kemampuan dalam 
keterampilan berbicara bahasa arab (maharah 
kalam) dapat membantu untuk memudahkan 
hafalan quran 
    
9 
Menurut anda, apakah kemampuan dalam 
keterampilan maembaca bahasa arab (maharah 
qiraah) dapat membantu untuk memudahkan 
hafalan quran 







Menurut anda, apakah kemampuan dalam 
keterampilan menulis bahasa arab (maharah 
kitabah) dapat membantu untuk memudahkan 
hafalan quran 
    
11 
Menurut anda, apakah kemampuan bahasa 
arab dapat membantu dalam kecepatan 
menghafal quran 
    






 كفاءة اللغة العربية كعبلقتها بقدرة حفظ القرآف ٔتعهد إنساف قرآين أتشيو
  : اسم
 :  عنوان الربيد اإللكرتوين
 
 )مهارة االستماع(
 السؤاؿ األكاؿ إىل الثالث : استمع إىل النص مث اخًت اٞتواب الصحيح.
 :رقم األكؿ  
 يعطي ا١تدرس كاجبات كثَتة ‌(أ 
 الطبلب مشغولوف‌(ب 
 يريد الطبلب الواجبات ‌(ج 
 ا١تدرس ال يعطي الواجبات لطبلبو‌(د 
 
 :رقم الثاين 
 الصيادكف مسًتحيوف‌(أ 
 الصيادكف يعملوف‌(ب 
 الصيادكف يسبحوف يف البحر ‌(ج 
 الصيادكف يلعبوف يف البحر‌(د 
 
 :رقم الثالث 
 ساعة كاحدة  ‌(أ 





 ٜتس ساعات  ‌(ج 
 ثبلث ساعات‌(د 
 
 سؤاؿ الرابع إىل ا٠تامس : استمع للحوار التايلال
 :رقم الرابع 
 أكوالت؟ا١تماذا طلب الصديقاف من 
  رٌز ٓتضركات أ( 
 ب(    كفتة كدجاج مع رز 
 شوربة خضراكات ج( 
 حلواٌيت كشوربة عدس د( 
 
 :رقم ا٠تامس 
 ماذا طلب الصديقاف من ا١تشركابت؟
 قهوة كعصَت تٌفاح أ( 
 عصَت ليموف ب( 
 ماء كأيس كرًن ج( 







: اضغ  على عبلمة صح أماـ اٞتواب الصحيح أك عبلمة خطأ أماـ )مهارة الكتابة(
 اٞتواب ا٠تطأ:
  .أك  خطأ "العاصي" ىل الكتابةاتب العاصي عن كل ما فعلو من خطأ كذنوب
  صحيح ؟
 اخًت كاحدان:
 خطأ‌. أ
 صحيح ‌. ب
 
 ف( ىل ىذه اٞتملة هبا خطأ إمبلئي)كطٍت اٟتبيب كاحة االطمئنا 
 اخًت كاحدان:
 هبا ‌. أ
 ليس هبا‌. ب
 




 اخًت اٞتواب الصحيح يف األسئلة اآلتية


















 .يرجى قراءة النص كبعد ذلك ٖتديد اٞتمل اليت تنسجم مع مضموف النص
جيب الناس الطهارة كالنظافة، ألهنا فطرة هللا اليت فطر هللا عليها، كألهنا مظهر من مظاىر 
نهم اٟتضارة. كمن الناس من يهتم ابلطهارة اٟتسية، كطهارة البدف كا١تسكن كا١تلبس. كم
من يهتم ابلطهارة ا١تعنوية، كطهارة القلب كاللساف. فالقلب حيتاج إىل تزكية كتربية، ألنو 
 متغَت كمتقلب كألف الشيطاف يسعى إلفساده.
فالقلب أىم مضغة يف اٞتسم، كتصيبو أمراض معنوية كاٟتسد كالكرب كالنفاؽ، كلكن 
قلب، كإمنا عند خال  لكل داء دكاء كعبلج. كعبلج أمراض القلب ليس عند طبيب ال
القلب كالنفس الذم يعلم كل شيء كال خيفى عليو شيء. كلقد خل  هللا القلب كأنزؿ ٢تا 
عبلجا يف القرآف، فهو شفاء كىدل كرٛتة. كإذا طهر القلب طهر اللساف، كإذا صلح 





 أجب األسئلة اآلتية كف  الناص الساب  :
 ؟ما أىم مضغة يف اإلنساف  .ُ
 د. األذف ج. العُت  ب. القلب  اللساف‌. أ
 أيهما أىم، عبلج القلب أـ األبداف ؟ .ِ
 د. السعاؿ ج. األذف  ب. األبداف  القلب‌. أ
 ما مرض اللساف ؟ .ّ
 النشاطد.  الغيبة ج.  الكسلب.   وؼا٠ت‌. أ
 
 اتريخ الكعبة كأطوار بنائها
ىل مناران للتوحيد ، الكعبة ىي بيت هللا اٟتراـ كقبلة ا١تسلمُت، جعلها هللا سبحانو كتعا
كرمزان للعبادة ، يقوؿ هللا تعاىل: ﴿جعل هللا الكعبة البيت اٟتراـ قيامان للناس﴾ )ا١تائدة 
( ، كىي أكؿ بيت كضع للناس من أجل عبادة هللا جل كعبل ، قاؿ تعاىل: ﴿إف أكؿ ٕٗ
فة ( كللكعبة ا١تشر ٔٗبيت كضع للناس للذم ببكة مباركان كىدل للعا١تُت﴾ )آؿ عمراف 
اتريخ طويل، مرت فيو ٔتراحل عديدة ، كيبتدئ اترخيها يف عهد نيب هللا إبراىيم ككلده 
حُت أمره هللا سبحانو كتعاىل أبف يسكن مكة ىو كأىلو ،  -عليهما السبلـ  -إٝتاعيل 
 ككانت مكة يف ذلك الوقت جدابء قاحلة.
تعاىل ٢تما ببناء الكعبة،  أذف هللا -عليو السبلـ  -كبعد االستقرار يف مكة كبلوغ إٝتاعيل
كرفع قواعدىا، يقوؿ هللا تعاىل: ﴿كإذ يرفع إبراىيم القواعد من البيت كإٝتاعيل ربنا تقبل 
أييت ابٟتجارة كإبراىيم يبٍت،  -عليو السبلـ  -(، فجعل إٝتاعيلُِٕمنا﴾ )البقرة 
 -جاء إٝتاعيل كارتفع البيت شيئان فشيئان، حىت أصبح عاليان ال تصل إليو األيدم، عندىا 
ْتجر ليصعد عليو أبوه كيكمل عملو، كاستمرا على ذلك كمها يقوالف:  -عليو السبلـ 





استقرت بعض القبائل العربية يف مكة من "العمالي " ك"جرىم"، كتصدع بناء الكعبة 
جة لكثرة السيوؿ كالعوامل ا١تؤثرة يف البناء، ككاف أفراد تلك القبيلتُت أكثر من مرة نتي
 .يتولوف إصبلحها، كرعايتها
  ما ىي األقواؿ كاٞتمل اليت كردت يف النص؟ 
 الكعبة ىي بيت هللا اٟتراـ كقبلة ا١تسلمُت .أ
 .النف  عند أعلى مستول .ب
 .دكالران  ّّ.َٓسنتا إىل  ٖٗزاد سعر ا٠تاـ األمَتكي  .ج
 كىي أخر بيت كضع للناس من أجل عبادة هللا جل كعبل .د
 
  ما ىي األقواؿ كاٞتمل اليت كردت يف النص؟ 
أذف هللا تعاىل ٢تما  -عليو السبلـ  -كبعد االستقرار يف مكة كبلوغ إٝتاعيل‌.أ 
 ببناء الكعبة
 مليوف برميل يوميا. ٖ.ُمن ا١تتوقع أف يقرركا ٘تديد خفض اإلنتاج ‌.ب 
 قبائل العربية مكةمث غادرت بعض ال‌.ج 
 تدرس ٞتنة ألكبك منع التخفيضات.‌.د 
 )مهارة الكالم(
 عرب عن ما فهمت من ىذه الصورة
 ! (voice note) بوسيلة تسجيل الصوت
 
 
